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 Αχαδεmιχ Λιβραριεσ ανδ Στυδεντ Ενγαγεmεντ: Α Λιτερατυρε Ρεϖιεω 
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Χορρεσπονδινγ αυτηορ Λεο  Αππλετον λ.αππλετον≅γολδ.αχ.υκ 
Αβστραχτ 
dŚĞƚĞƌŵ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŚĂƐĂďƌŽĂĚŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚŝƐƵƐĞĚĨƌĞĞůǇĂƐĂŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƐĞǀĞƌĂů
διφφερεντ χοντεξτσ οφ αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ. Τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω χοϖερσ σχηολαρσηιπ φροm αχροσσ 
σεϖεραλ οφ τηεσε αρεασ ανδ ισ στρυχτυρεδ σο τηατ φουρ βροαδ τηεmεσ αρε σψστεmατιχαλλψ αδδρεσσεδ: 
στυδεντ ενγαγεmεντ ιν λεαρνινγ; στυδεντσ ασ παρτνερσ; στυδεντ ϖοιχε; mετηοδσ ανδ τεχηνιθυεσ φορ 
στυδεντ ενγαγεmεντ. Τηε γρανυλαρ ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε ρεϖεαλσ mανψ συβ−δισχυσσιονσ αβουτ α 
ρανγε οφ αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ τοπιχσ ανδ προϖιδεσ σοmε δισχυσσιον αβουτ ηοω τηεψ χροσσ οϖερ ιντο 
τηε αρεα οφ στυδεντ ενγαγεmεντ. Τηε λιτερατυρε χοϖερσ διφφερεντ ιννοϖατιονσ, τεχηνιθυεσ ανδ 
στρατεγιεσ φορ στυδεντ ενγαγεmεντ, ανδ τηε ρεϖιεω ιλλυστρατεσ ηοω mανψ τεχηνιθυεσ ανδ τοολσ αρε 
τρανσφεραβλε αχροσσ τηε διφφερεντ ιντεντιονσ ανδ οβϕεχτιϖεσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ. Τηε ρεϖιεω 
χονχλυδεσ τηατ mανψ αχαδεmιχ λιβραριανσ αρε ϖερψ προαχτιϖε ιν στυδεντ ενγαγεmεντ αχτιϖιτιεσ ανδ 
τηατ στυδεντ ενγαγεmεντ ιτσελφ ηασ βεχοmε α φυνδαmενταλ ελεmεντ οφ αχαδεmιχ λιβραρψ 
mαναγεmεντ. 
Κεψωορδσ: Στυδεντ ενγαγεmεντ, Υνιϖερσιτψ λιβραριεσ, Στυδεντσ, Χολλαβορατιον, παρτνερσηιπ 
Ιντροδυχτιον 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ ισ α ϖερψ βροαδ τοπιχ ανδ ισ σοmετηινγ τηατ πραχτιχινγ 
ĂĐĂĚĞŵŝĐůŝďƌĂƌŝĂŶƐĂƌĞǀĞƌǇĂǁĂƌĞŽĨŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨ ‘ĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐ ?ǁŝƚŚƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐƚŚĂƚƵƐĞƚŚĞŝƌ
λιβραρψ σερϖιχεσ. Dυρινγ τηε ρεσεαρχη προχεσσ φορ τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω, ιτ ηασ βεχοmε αππαρεντ τηατ 
ƚŚĞƌĞŝƐŶŽŽŶĞƐŝŶŐůĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚŝƚŝƐƵƐĞĚĨƌĞĞůǇĂƐĂŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶ
σεϖεραλ διφφερεντ χοντεξτσ. Τηε τηρεε βροαδ χοντεξτσ αρε: ενγαγεmεντ ιν  φορmινγ παρτνερσηιπσ 
βετωεεν στυδεντσ ανδ λιβραριανσ; ενγαγεmεντ τηρουγη σεεκινγ στυδεντ ϖοιχε ανδ οπινιον; 
ενγαγεmεντ ιν λεαρνινγ ιν τηε λιβραρψ ανδ τηρουγη λιβραρψ ινστρυχτιον. Α mορε γρανυλαρ αναλψσισ οφ τηε 
λιτερατυρε ρεϖεαλσ mανψ συβ−δισχυσσιονσ ανδ δεβατεσ αβουτ α ωηολε ρανγε οφ αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ 
τοπιχσ, ανδ τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω ωιλλ αττεmπτ το τηεmατιχαλλψ ρεϖιεω τηε λιτερατυρε αϖαιλαβλε ωιτηιν 
ανδ αχροσσ α νυmβερ οφ τηεmεσ. Wηιλστ mυχη οφ τηε λιτερατυρε δισχυσσεσ διφφερεντ ιννοϖατιονσ, 
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τεχηνιθυεσ ανδ στρατεγιεσ φορ στυδεντ ενγαγεmεντ, τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ωιλλ σεεκ το ιλλυστρατε ηοω 
mανψ στυδεντ ενγαγεmεντ τεχηνιθυεσ ανδ τοολσ αρε τρανσφεραβλε αχροσσ τηε διφφερεντ ιντεντιονσ ανδ 
οβϕεχτιϖεσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ. 
Λιτερατυρε ρεϖιεω mετηοδ 
dŚĞƌĞŝƐŶŽƐŝŶŐůĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ƵƐĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂĐĂĚĞŵŝĐůŝďƌĂƌǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƐ
τηε τοπιχ ισ ωριττεν αβουτ ιν mυλτιπλε χοντεξτσ. Τηε σεαρχη στρατεγψ εmπλοψεδ φορ τηισ λιτερατυρε 
ρεϖιεω τηερεφορε νεεδεδ το τακε τηισ ιντο αχχουντ. Τηε τωŽŵĂŝŶĐŽŶƚĞǆƚƐĂƌĞ ‘ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚ
ůĞĂƌŶŝŶŐ ?ĂŶĚ ‘ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞůŝďƌĂƌǇ ? ?ŽƚŚĂƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁŝŶƚŚĂƚĂůŽƚŽĨ
λεαρνινγ τακεσ πλαχε ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ τηρουγη λιβραρψ ινστρυχτιον ανδ ινφορmατιον λιτεραχψ 
τεαχηινγ. Α λονγ λιστ οφ ποσσιβλε κεψωορδσ ανδ τερmσ ωασ χοmπιλεδ ανδ α σπεχιφιχ σεαρχη στρατεγψ ωασ 
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ? ‘ΣƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ĐƌŽƐƐĞƐŽǀĞƌŝŶƚŽŵĂŶǇƐƵď−δισχιπλινεσ οφ αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ 
συχη ασ ινφορmατιον λιτεραχψ, περφορmανχε mεασυρεmεντ, ιmπαχτ ανδ ϖαλυε στυδιεσ, ανδ σπαχε 
πλαννινγ  ωηιχη mεαντ τηατ τηε σεαρχη στρατεγψ νεεδεδ το αχχοmmοδατε τηε βρεαδτη οφ λιτερατυρε ιν 
ǁŚŝĐŚ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŵŝŐŚƚďĞĂŬĞǇƚŚĞŵĞ ?Τηε σεαρχη στρατεγψ, τηερεφορε, υσεδ τηε τερm 
 ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ? ?ĂŶĚƚƌƵŶĐĂƚĞĚĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ?Ăσ α χονσταντ, χοmβινεδ ωιτη ϖαριαβλε αδδιτιοναλ 
τερmσ ανδ ωορδσ (ε.γ. τεαχηινγ; λεαρνινγ; παρτνερσηιπ; ετηνογραπη∗, ρεπρεσεντατιον, ). Τηε σεαρχη 
στρατεγψ ωασ δεπλοψεδ υσινγ σεϖεραλ  λιβραρψ ανδ ινφορmατιον σχιενχε ανδ σοχιαλ σχιενχε ονλινε 
δαταβασεσ, ανδ ωασ λιmιτεδ το mονογραπησ, ϕουρναλ αρτιχλεσ, πολιχψ δοχυmεντσ ανδ ωηιτε παπερσ. Ιν 
ορδερ το ινχλυδε α ωιδε ρανγε οφ λιτερατυρε, βυτ αλσο mαινταιν σοmε τιmελινεσσ ανδ ιντεγριτψ ωιτηιν 
τηε ρεϖιεω, τηε λιτερατυρε σουρχεδ ισ αλλ ωιτηιν τηε λαστ τεν ψεαρσ. 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ιν ηιγηερ εδυχατιον 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ισ νοτ υνιθυε το αχαδεmιχ λιβραριεσ, βυτ ισ παρτ οφ αλλ ασπεχτσ οφ υνιϖερσιτψ ανδ 
χολλεγε λιφε, νοτ λεαστ τηε στυδεντƐ ? εξπεριενχεσ ανδ ηοω τηεψ αππλψ τηεmσελϖεσ το τεαχηινγ, λεαρνινγ 
ανδ ρεσεαρχη. Τηε φιρστ τιmε τηατ Ι ωροτε αβουτ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ, τηε φοχυσ, 
χερταινλψ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm, ωασ ον στυδεντ παρτνερσηιπ ανδ ηοω στυδεντσ χουλδ βεχοmε 
προαχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν τηειρ ηιγηερ εδυχατιον ωιτηιν α mυχη mορε χοmmοδιφιεδ ανδ mαρκετισεδ 
ηιγηερ εδυχατιον ενϖιρονmεντ. Ατ τηε τιmε, τηε δισχυσσιον ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm χεντρεδ αρουνδ 
τηε 2011 ωηιτε παπερ Ηιγηερ Εδυχατιον: Στυδεντσ ατ τηε Ηεαρτ οφ τηε Σψστεm ωηιχη σετ ουτ α στρατεγψ 
φορ mακινγ τηε ηιγηερ εδυχατιον σψστεm ιν τηε ΥΚ mορε αχχουνταβλε το στυδεντσ ανδ το πυτ τηεm 
ιντο α στρονγερ ποσιτιον το ινφλυενχε τηε σεχτορ (Dεπαρτmεντ φορ Βυσινεσσ, Ιννοϖατιον ανδ Σκιλλσ, 
2011). Μορε ρεχεντλψ, τηε πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ δριϖερσ ηαϖε χοντινυεδ το ενχουραγε τηε δελιϖερψ οφ 
α mορε στυδεντ−χεντρεδ ηιγηερ εδυχατιον εξπεριενχε. Ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm, τηισ ωασ αππαρεντ ιν 
τηε 2016 ωηιτε παπερ Συχχεσσ ασ α Κνοωλεδγε Εχονοmψ: Τεαχηινγ Εξχελλενχε, Σοχιαλ Μοβιλιτψ ανδ 
Στυδεντ Χηοιχε ωηιχη χοντινυεδ το στρεσσ τηε ιmπορτανχε οφ θυαλιτψ ιν ηιγηερ εδυχατιον ανδ στυδεντ 
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ινϖολϖεmεντ ιν δεφινινγ ανδ σηαπινγ τηειρ στυδεντ εξπεριενχεσ (Dεπαρτmεντ φορ Βυσινεσσ, Ιννοϖατιον 
ανδ Σκιλλσ, 2016). 
 
Ιν τηε mορε γενεραλ στυδεντ ενγαγεmεντ λιτερατυρε, δισχυσσιον χοντινυεδ το φοχυσ ον τηε ϖαλυε φορ 
mονεψ τηατ στυδεντσ ρεχειϖε ιν ρεσπεχτ οφ τηειρ ηιγηερ εδυχατιον ανδ στυδεντ εξπεριενχε. Τροωλερ 
(2013) στρατεγιχαλλψ σιτυατεσ στυδεντ ενγαγεmεντ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτιονσ 
ανδ στυδεντσ ινϖεστινγ τιmε, ενεργψ ανδ ρεσουρχεσ το τηε αχαδεmιχ στυδεντ εξπεριενχε. Ηοωεϖερ, 
τŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨŽƉŝŶŝŽŶĂƐƚŽǁŚĞƚŚĞƌƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞĂĐƚƵĂůůǇ ‘ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ?ŽĨŚŝŐŚĞƌ
εδυχατιον ωιτηιν α σπεχιφιχ ηιγηερ εδυχατιον mαρκετ εχονοmψ. Ρεσεαρχη βψ Τοmλινσον (2017) σηοωσ 
τηε δεγρεε οφ ϖαριαβιλιτψ ιν αττιτυδε ανδ αππροαχηεσ τοωαρδσ χονσυmερισm οφ ηιγηερ εδυχατιον ανδ 
ηοω στυδεντσ στιλλ περχειϖε ηιγηερ εδυχατιον ιν ωαψσ τηατ δο νοτ χονφορm το τηε ιδεαλ στυδεντ−
χονσυmερ αππροαχη. Σιmιλαρλψ, Σαυνδερσ (2015) χατεγοριχαλλψ χονχλυδεσ φροm α σινγλε Υ.Σ. υνιϖερσιτψ 
χασε στυδψ, τηατ ηιγηερ εδυχατιον στυδεντσ δο νοτ σεε τηεmσελϖεσ ασ χονσυmερσ. Ρεσεαρχη χαρριεδ 
ουτ ιν τηε Υ.Κ. συγγεστσ τηατ στυδεντ ενγαγεmεντ ισ αν εξπεχτατιον οφ Υ.Κ. θυαλιτψ ενηανχεmεντ 
προχεσσεσ, ωιτηιν α mαρκετισεδ ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ ωηερε στυδεντσ αρε ινχρεασινγλψ τρεατεδ ασ 
χονσυmερσ οφ αν εδυχατιοναλ προδυχτ (Χαρεψ, 2013α). Ιν ηισ παπερ, Χαρεψ αργυεσ τηατ στυδεντσ νεεδ 
το βε ενγαγεδ ασ χο−προδυχερσ οφ τηειρ εδυχατιον ανδ τηατ στυδεντ ενγαγεmεντ νεεδσ το βε α 
χοντινυαλ προχεσσ φορ τηισ το οχχυρ, ρατηερ τηαν σοmετηινγ τηατ ηαππενσ περιοδιχαλλψ ασ α θυαλιτψ 
ασσυρανχε mεχηανισm.  
 
Ρεγαρδλεσσ ασ το ωηετηερ τηερε ισ αγρεεmεντ ον τηε νοτιονσ οφ χονσυmερισm, mαρκετισατιον ανδ 
χοmmοδιφιχατιον οφ ηιγηερ εδυχατιον, γενεραλ χοmmενταριεσ ον στυδεντ ενγαγεmεντ, συχη ασ τηοσε 
ιλλυστρατεδ αβοϖε, δο αλλ ατ λεαστ ηαϖε α χοmmον φοχυσ, ωηιχη ισ τηε ρολε ανδ ποσιτιον οφ τηε στυδεντ 
ωιτηιν τηειρ ηολιστιχ εδυχατιοναλ εξπεριενχε.  Wηιλστ τηε σχοπε δεφινεδ ιν τηε mετηοδ αβοϖε λιmιτσ 
τηε λιτερατυρε χονσυλτεδ φορ τηισ ρεϖιεω το τηε λαστ τεν ψεαρσ, τηερε ισ α κεψ παπερ φροm 2009 ωηιχη 
ηασ ηελπεδ το σηαπε στυδεντ ενγαγεmεντ ιν ηιγηερ εδυχατιον, ανδ ωηιχη σηουλδ βε ρεγαρδεδ ασ α 
σπρινγβοαρδ φορ τηε συβσεθυεντ δεβατε ανδ δισχυσσιον. Κυη (2009), α ρενοωνεδ στυδεντ ενγαγεmεντ 
χοmmεντατορ, δισχυσσεδ τηε ρολε ανδ χοντριβυτιονσ οφ τηε σχηολαρσηιπ ανδ ινστιτυτιοναλ ρεσεαρχη 
αβουτ στυδεντ ενγαγεmεντ ανδ ιτσ ρελεϖανχε φορ προφεσσιοναλσ ινϖολϖεδ ιν δεϖελοπινγ στυδεντσ ανδ 
ιν ενηανχινγ τηε θυαλιτψ οφ τηε υνδεργραδυατε εξπεριενχε. Κυη αππροαχηεσ στυδεντ ενγαγεmεντ 
ŚŽůŝƐƚŝĐĂůůǇƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚŝƚŝƐ “ƚŚĞƚŝŵĞĂŶĚĞĨĨŽƌƚƚŚĂƚƐƚƵĚĞŶƚƐĚĞǀŽƚĞƚŽĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
εmπιριχαλλψ λινκεδ το δεσιρεδ ουτχοmεσ ανδ ωηατ ινστιτυτιονσ δο το ινδυχε στυδεντσ το παρτιχιπατε ιν 
ƚŚĞƐĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ? ?<ƵŚ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ?/ŶŽƚŚĞƌωορδσ, στυδεντ ενγαγεmεντ χαν τακε ανψ νυmβερ οφ 
φορmσ βυτ ισ αλλ αβουτ αχτιϖιτψ λινκεδ το ουτχοmεσ. Τηισ αχτιϖιτψ χαν ινχλυδε ενγαγεmεντ ωιτη τεαχηινγ 
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ανδ λεαρνινγ, ωιτη ρεσεαρχη ορ ωιτη εξτρα−χυρριχυλαρ αχτιϖιτιεσ. Οφτεν τηεσε χαν βε ασσοχιατεδ ωιτη 
εδυχατιοναλ ανδ ενηανχεmεντ ουτχοmεσ (ε.γ. ατταινmεντ, λεαρνινγ γαιν). Σιmιλαρλψ, τηισ αχτιϖιτψ χαν 
βε αβουτ ηοω στυδεντσ ενγαγε ωιτη τηε λιβραρψ ορ οτηερ στυδεντ συππορτ σερϖιχεσ ιν ορδερ το σεεκ 
συππορτ ανδ ασσιστανχε ιν αχηιεϖινγ τηεσε ουτχοmεσ. Ηοωεϖερ, στυδεντσ ενγαγε ιν διφφερεντ ωαψσ 
ανδ mυχη οφ τηε γενεραλ λιτερατυρε δισχυσσεσ ηοω στυδεντ ενγαγεmεντ αφφεχτσ ανδ ινφλυενχεσ οϖεραλλ 
λεαρνινγ γαιν ανδ στυδεντ ατταινmεντ. /ŶƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŚĂƐďĞĐŽŵĞĂƐƵď−
δισχιπλινε  ωιτηιν εδυχατιοναλ στυδιεσ ανδ τηερε αρε mανψ εξαmπλεσ οφ ρεσεαρχη στυδιεσ ανδ πραχτιχε−
οριεντεδ λιτερατυρε δεδιχατεδ το σπεχιφιχ ασπεχτσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ. Τηεσε ρανγε φροm 
τηεορετιχαλ περσπεχτιϖεσ (Θυαψε ετ αλ., 2019) το ηανδβοοκσ φροm ωηιχη υνιϖερσιτψ τεαχηερσ ανδ 
λεχτυρερσ χαν γαιν ινσιγητ ανδ ιδεασ αρουνδ ιννοϖατιϖε στυδεντ ενγαγεmεντ πραχτιχεσ (Βαρκλεψ, 2010) 
(Ε. Dυννε & Οωεν, 2013) (Λοωε & Ελ Ηακιm, 2020). Σιmιλαρλψ, τηερε αρε αλσο εξαmπλεσ οφ εϖιδενχε 
βασεδ σχηολαρσηιπ ωηιχη φοχυσεσ ον στυδεντ ενγαγεmεντ φορ σπεχιφιχ εδυχατιοναλ πυρποσεσ, συχη ασ 
ινχλυσιον ανδ διϖερσιτψ ιν τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ (Γλασσ ετ αλ., 2015) ορ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν διγιταλ 
λεαρνινγ ενϖιρονmεντσ (Γουρλαψ & Ολιϖερ, 2018). 
 
Τροωλερ (2010) ανδ Καηυ (2013) βοτη δισχυσσ ηοω στυδεντσ ενγαγε ιν τηειρ λεαρνινγ ανδ 
δεϖελοπmεντ ατ υνιϖερσιτψ ιν διφφερεντ ωαψσ: βεηαϖιουραλ; εmοτιοναλ; χογνιτιϖε; πσψχηολογιχαλ; σοχιο−
χυλτυραλ; ανδ, ηολιστιχ. Ασ λιβραριανσ ωε χαν σεε σοmε οφ τηεσε διφφερεντ φορmσ οφ ενγαγεmεντ τακινγ 
πλαχε ιν ουρ λιβραρψ σπαχεσ ανδ ενϖιρονmεντσ, παρτιχυλαρλψ αρουνδ διφφερεντ βεηαϖιουρσ ανδ εmοτιονσ 
τηατ στυδεντ δεmονστρατε ωηεν υσινγ λιβραριεσ ανδ λιβραρψ σερϖιχεσ ανδ ασ προφεσσιοναλ λιβραριανσ, ωε 
αρε χερταινλψ ιν τηε ηαβιτ οφ αναλψσινγ τηε πσψχηολογιχαλ ανδ χογνιτιϖε ωαψσ ιν ωηιχη στυδεντσ ενγαγε 
ωιτη τηε αχαδεmιχ λιβραρψ. Wιτη τηισ ιν mινδ, ιτ ισ νεχεσσαρψ το λοοκ ατ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν α 
σλιγητλψ ναρροωερ χοντεξτ, τηατ οφ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ, βυτ ατ τηε σαmε τιmε υνδερστανδινγ τηε 
βροαδερ δεβατε ανδ ινφραστρυχτυρε συρρουνδινγ ηολιστιχ στυδεντ ενγαγεmεντ. Ασ Χαρεψ εξπλαινσ: 
 “Ενγαγεmεντ ισ νοτ αβουτ σψστεmσ ανδ προχεδυρεσ αλονε. Αν ενγαγεmεντ χυλτυρε νεεδσ το ηαππεν 
ινσιδε, ασ ωελλ ασ ουτσιδε, τηε χλασσροοm. Ιν τηισ ωαψ, ιτ εξτενδσ βεψονδ δεσιγν ανδ ιντο τηε λιϖινγ 
χυρρŝĐƵůƵŵƚŽďĞĐŽŵĞĂĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĨĞĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐǇ ?(Χαρεψ, 
2013α, π. 259). 
 
Συmmαρψ 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ισ  βοτη α βροαδ τερm ανδ α χονχεπτ. Ιτ οριγινατεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε χηανγεσ το 
τηε ηιγηερ εδυχατιον mαρκετ ιν τηε ωεστερν ωορλδ ανδ ισ φοχυσεδ ον στυδεντ χο−οωνερσηιπ οφ τηειρ 
λεαρνινγ ανδ ηιγηερ εδυχατιον εξπεριενχε. Τηερε ισ σοmε δεβατε ασ το ωηετηερ στυδεντσ αρε 
χονσυmερσ οφ τηειρ ηιγηερ εδυχατιον, βυτ τηε πραχτιχε οφ στυδεντ ενγαγεmεντ ισ σοmετιmεσ σεεν ασ 
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αν ουτχοmε οφ τηε mαρκετιζατιον οφ ηιγηερ εδυχατιον. Χονσεθυεντλψ, ιν ιτσ βροαδεστ ανδ mοστ 
ŐĞŶĞƌĂůĐŽŶƚĞǆƚƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞŚŽůŝƐƚŝĐƐƚƵĚĞŶƚƐ ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĂŶĚŝŶ
παρτιχυλαρ τηειρ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ εξπεριενχεσ. 
  
Dεφινιτιονσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ 
dŚĞƚĞƌŵ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŝƐŝƚƐĞůĨĂǁŬǁĂƌĚĂŶĚƐŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶƚĞŶƚŝŽƵƐĂŶĚŝƐƐƵďũĞĐƚƚŽ
σεϖεραλ διφφερεντ ιντερπρετατιονσ. Τηισ ιν τυρν, ασ ιλλυστρατεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, λενδσ ιτσελφ το 
θυιτε διφφερεντ ωαψσ οφ ρεσεαρχηινγ ανδ πραχτιχινγ στυδεντ ενγαγεmεντ. Βεφορε τρψινγ το δεφινε ωηατ 
 ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŵĞĂŶƐĨŽƌĂĐĂĚĞŵŝĐůŝďƌĂƌŝĞƐ ?ŝƚωουλδ βε υσεφυλ το χονσιδερ τηε εξπλανατιονσ 
οφ τηε τερm ιν γενεραλ. Τροωλερ (2010) συγγεστσ τηατ σοmε οφ τηε χονφυσιον ισ δοων το γεογραπηψ ανδ 
ĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĂƚ “ƚŚĞƚĞƌŵ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŚĂƐŝƚƐŚŝƐƚŽƌŝĐŽŽƚƐŝŶĂďŽĚǇŽĨǁŽƌŬĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ωιτη 
στυδεντ ινϖολϖεmεντ, ενϕοψινγ ωιδεσπρεαδ χυρρενχψ παρτιχυλαρλψ ιν Νορτη Αmεριχα ανδ Αυστραλασια, 
ωηερε ιτ ηασ βεεν φιρmλψ εντρενχηεδ τηρουγη αννυαλ λαργε σχαλε νατιοναλ συρϖεψσ. Βψ ωαψ οφ χοντραστ, 
τηε βοδψ οφ ωορκ προδυχεδ ιν τηε Υ.Κ. ωηιχη αδδρεσσεσ στυδεντ ενγαγεmεντ, τραχεσ ιτσ ροοτσ βαχκ το 
οτηερ τραδιτιονσ, συχη ασ στυδεντ φεεδβαχκ, στυδεντ ρεπρεσεντατιον ανδ στυδεντ αππροαχηεσ το 
λεαρνινγ ?(Τροωλερ, 2010, π. 2). Τροωλερ γοεσ ον το σαψ τηατ τηισ εφφεχτσ τηε τερmινολογψ ανδ 
ταξονοmιεσ ασσοχιατεδ ωιτη ηολιστιχ στυδεντ ενγαγεmεντ ωηιχη σηουλδ εφφεχτιϖελψ ινχλυδε: στυδεντ 
φεεδβαχκ; στυδεντ ρεπρεσεντατιον; στυδεντ αππροαχηεσ το λεαρνινγ, ινστιτυτιοναλ οργανισατιον; 
λεαρνινγ σπαχεσ; αρχηιτεχτυραλ δεσιγν; ανδ λεαρνινγ δεϖελοπmεντ. 
 
Τηισ ισ ρεασσυρινγ ιν τηατ τηε σεαρχη οφ τηε λιτερατυρε περταινινγ το στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ 
λιβραριεσ διδ ινδεεδ βρινγ το τηε συρφαχε παπερσ περταινινγ το αλλ τηοσε αρεασ ιδεντιφιεδ βψ Τροωλερ. 
Τηισ ρεσυλτεδ ιν α ϖερψ ριχη ανδ ϖαριεδ σελεχτιον οφ παπερσ, αρτιχλεσ ανδ χηαπτερσ, αλλ οφ ωηιχη δισχυσσ 
σπεχιφιχ ωαψσ ιν ωηιχη αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ λιβραριανσ ενγαγε ωιτη τηειρ στυδεντσ. Τηε ιντερεστινγ 
τηινγ αβουτ συχη α βροαδ συβϕεχτ αρεα, ισ τηε ϖαριετψ οφ σχηολαρσηιπ τηατ ιτ γενερατεσ.  Wηετηερ 
δισχυσσινγ ενγαγινγ στυδεντσ ιν αν ινφορmατιον λιτεραχψ χλασσ,  ορ γεττινγ στυδεντ φεεδβαχκ ον τηε 
ινσταλλατιον οφ α ωατερ φουνταιν,  βοτη φιτ ωιτηιν τηε βροαδ δεφινιτιον ανδ νοτιον οφ στυδεντ 
ενγαγεmεντ. 
 
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚƌƵůǇĚĞĨŝŶŝŶŐ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŝŶĂŶĂĐĂĚĞŵŝĐůŝďƌĂƌǇĐŽŶƚĞǆƚŝƐĞƋƵĂůůǇĂƐĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ασ τρψινγ το φινδ α πυρε δεφινιτιον φροm α mορε γενεραλιστ ορ ηολιστιχ ποιντ οφ ϖιεω. Ηοωεϖερ, τωο κεψ 
παπερσ ηαϖε ρεχεντλψ βεεν πυβλισηεδ ωηιχη  τρψ το σιmπλιφψ ανδ χλαριφψ τηισ. Τηε φιρστ ισ φροm Σχηλακ 
(2018) ωηοσε παπερ προϖιδεσ α χριτιχαλ χοντεξτυαλισατιον οφ αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ ενγαγεmεντ, ανδ 
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ιν δοινγ σο χοντριβυτεσ το τηε δεβατε αρουνδ ηοω το δεφινε στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ 
λιβραριεσ. Σχηλακ προϖιδεσ α λιτερατυρε ρεϖιεω αρουνδ ενγαγεmεντ ανδ αλσο ιντροδυχεσ 
 χριτιχαλ περσπεχτιϖεσ φροm ουτσιδε τηε λιβραρψ λιτερατυρε, ωηιχη δεmονστρατε τηατ  ‘ενγαγεmεντ ? ισ α 
ϖαριουσλψ δεφινεδ ανδ υσεδ τερm ?ďƵƚƚŚĂƚŐĞŶĞƌĂůůǇƐƉĞĂŬŝŶŐ “ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐĂŶďĞǀŝĞǁĞĚ
ĂƐĂŶŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚĞůŝďƌĂƌǇ ?ƐĞĨĨŽƌƚƐĂƐǁĞůůĂƐĂĐƌŝƚŝĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞůŝďƌĂƌǇ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽ
τηε σχηολαρλψ ανδ χυůƚƵƌĂůůŝĨĞŽĨŝƚƐƉĂƌĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ?(Σχηλακ, 2018, π. 133). Ιν εξπουνδινγ ον ηισ 
ινϖεστιγατιον, Σχηλακ σεγmεντσ στυδεντ ενγαγεmεντ ωιτη αχαδεmιχ λιβραριεσ ιντο φουρ χατεγοριεσ. 
dŚƌĞĞŽĨƚŚĞƐĞƌĞůĂƚĞĚŝƌĞĐƚůǇƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ ?ůĞĂƌŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ Pστυδεντ λεαρνινγ ωηερε στυδεντσ 
αχτιϖελψ ενγαγε ωιτη λεαρνινγ οππορτυνιτιεσ προϖιδεδ βψ τηε λιβραρψ (ε.γ. ινφορmατιον λιτεραχψ, λιβραρψ 
ινστρυχτιον, ετχ.); χιτιζενσηιπ ανδ σερϖιχε−βασεδ λεαρνινγ ωηερε στυδεντσ ενγαγε ιν τηε λιβραρψ 
φαχιλιτιεσ, ρεσουρχεσ ανδ σπαχεσ φορ λεαρνινγ; τεχηνολογψ ανδ προγραmmατιχ λεαρνινγ εξπεριενχεσ 
ǁŚĞƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐĞŶŐĂŐĞŝŶůĞĂƌŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚůŝďƌĂƌǇƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚĚŝŐŝƚĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ?^ĐŚůĂŬ ?ƐĨŽƵƌƚŚ
σεγmεντ ισ ρεφερρεδ το ασ ρελατιοναλ ενγαγεmεντ ωηιχη ηε ρεγαρδσ ασ α mορε ιντεντιοναλ ρελατιονσηιπ 
βυιλδινγ ωιτη στυδεντσ ωιτηιν α χυστοmερ σερϖιχε χοντεξτ. Ιν πρεσεντινγ τηισ ασπεχτ Σχηλακ 
αχκνοωλεδγεσ τηατ ιν αδδιτιον το α  ‘στυδεντ ασ παρτνερ/χολλαβορατορ ? mοδελ, τηερε αλσο εξιστσ α 
προϖιδερ/χονσυmερ ρελατιονσηιπ ιν ωηιχη ρελατιοναλ ενγαγεmεντ χαν βε υσεδ το οβταιν φεεδβαχκ, 
mεασυρε περφορmανχε ανδ ποτεντιαλλψ λεαδ το σερϖιχε ενηανχεmεντσ. 
 
Τηε σεχονδ παπερ, ωηιχη  ηελπσ το σιmπλιφψ ανδ χλαριφψ ωηατ ωε mεĂŶďǇ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŝƐďǇ
Πιτταωαψ (2016), ωριτινγ αβουτ ηοω ηερ  λιβραρψ ενγαγεδ ωιτη ιτσ στυδεντσ  το δεϖελοπ ανδ σηαπε 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?WŝƚƚĂǁĂǇƐƚĂƌƚƐďǇĂƐŬŝŶŐǁŚĂƚĚŽĞƐĂŶ ‘ĞŶŐĂŐĞĚƐƚƵĚĞŶƚ ?ůŽŽŬůŝŬĞ ?ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽĂ
 ‘ĚŝƐĞŶŐĂŐĞĚƐƚƵĚĞŶƚ ?ĂŶĚĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞǀĂƌŝŽƵƐůĞǀĞůƐŽĨĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚωιτη βοτη λεαρνινγ ανδ 
ωιτη λιβραριεσ. Σηε αργυεσ τηατ στυδεντσ ωηο αρε δισπλαψινγ βεηαϖιουρ ινφλυενχεδ βψ ιντερναλ ανδ 
εξτερναλ φαχτορσ, ĐĂŶŶŽƚƐŝŵƉůǇďĞƚƵƌŶĞĚŝŶƚŽ ‘ĞŶŐĂŐĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐ ? ?βυτ αχκνοωλεδγεσ τηατ βψ χρεατινγ 
φαϖουραβλε χονδιτιονσ (ε.γ. συππορτιϖε φραmεωορκσ ανδ οππορτυνιτιεσ) λιβραριεσ χαν ανδ σηουλδ 
φαχιλιτατε τηε λικελιηοοδ οφ mορε ενγαγεmεντ βεηαϖιουρσ. Ιν εσσενχε, ονε οφ τηε κεψ ρολεσ τηατ τηε 
αχαδεmιχ λιβραρψ πλαψσ, ισ ιν ενγαγινγ στυδεντσ ωιτη τηειρ λεαρνινγ, ανδ το χοντριβυτε το τηειρ συχχεσσ 
ανδ ατταινmεντ, ανδ τηισ χοντεξτ φορmσ α σιγνιφιχαντ παρτ οφ τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω. Ηοωεϖερ, Πιτταωαψ 
συγγεστσ τηατ ηερ οων ιντερπρετατιον οφ στυδεντ ενγαγεmεντ ισ ρελατιοναλ ανδ τρανσαχτιοναλ ανδ ισ 
 “ĂďŽƵƚǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐƉĂƌƚŶĞƌƐƚŽŵĂŬĞƉŽƐŝƚŝǀĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ĨƌŽŵůĞĂƌŶŝŶŐƐƉĂĐĞƐ
ƚŽŽŶůŝŶĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŵŽƌĞ ? (Πιτταωαψ, 2016, π. 250), 
 
Ιν αχκνοωλεδγινγ τωο θυιτε διφφερεντ χονχεπτσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ (ι.ε. τηατ οφ ενγαγεmεντ ωιτη 
λεαρνινγ, ανδ ρελατιοναλ ενγαγεmεντ), ιτ ισ εασψ το σεε τηατ σιτυατινγ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν 
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αχαδεmιχ λιβραριεσ χαν χροσσ οϖερ ιντο σεϖεραλ αρεασ ανδ φιελδσ οφ στυδψ ωιτηιν αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ 
ινχλυδινγ: mαρκετινγ ανδ χοmmυνιχατιονσ; ινφορmατιον λιτεραχψ; τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ; περφορmανχε 
mεασυρεmεντ; θυαλιτψ ασσυρανχε; υσερ−εξπεριενχε; σπαχε δεσιγν ανδ πλαννινγ; αχχεσσ ανδ ινχλυσιον; 
σερϖιχε mοδελ δεσιγν; χυστοmερ σερϖιχε. Αλλ τηεσε τηεmεσ χουλδ εασιλψ ωαρραντ εντιρε λιτερατυρε 
ρεϖιεωσ ιν τηεmσελϖεσ ανδ τρψινγ το χοϖερ τηεm ιν ανψ δεπτη ωιτηιν τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω ωουλδ νοτ 
βε πραχτιχαλ. Ινστεαδ, τηε ρεmαινδερ οφ τηε ρεϖιεω ωιλλ πρεσεντ ανδ σψντηεσισε τηε λιτερατυρε σουρχεδ, 
ĂŶĚǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ƵŶĚĞƌĨŽƵƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ P 
x Λιτερατυρε αβουτ τηε ρολε οφ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ ιν ενγαγινγ στυδεντσ ιν τηειρ λεαρνινγ ανδ 
ατταινmεντ 
x Λιτερατυρε ωηιχη φοχυσεσ ον στυδεντ ενγαγεmεντ ιν ρεσπεχτ οφ παρτνερσηιπ ανδ χολλαβορατιον 
ωιτη αχαδεmιχ λιβραριεσ 
x Λιτερατυρε δεαλινγ ωιτη στυδεντ ϖοιχε ανδ οπινιον ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ  
x Λιτερατυρε ρεπορτινγ ορ δισχυσσινγ σπεχιφιχ τεχηνιθυεσ ορ mετηοδσ φορ στυδεντ ενγαγεmεντ 
 
Τηερε αρε mανψ οχχυρρενχεσ οφ οϖερλαπ βετωεεν τηε φουρ χατεγοριεσ, τηερεφορε  τηε ονε τηατ ισ τηε 
 ‘ďĞƐƚĨŝƚ ?ηασ βεεν σελεχτεδ  υνδερ ωηιχη το ρεϖιεω εαχη ιτεm. 
 
Συmmαρψ 
Ασ ωιτη  δεφινινγ ηολιστιχ στυδεντ ενγαγεmεντ, δεφινινγ στυδεντ ενγαγεmεντ ωιτη ανδ ιν αχαδεmιχ 
λιβραριεσ ισ εθυαλλψ  διφφιχυλτ. Τηερε αρε τωο βροαδ, ανδ αργυαβλψ διφφερεντ, ωαψσ ιν ωηιχη στυδεντσ χαν 
βε ενγαγεδ ιν τηειρ αχαδεmιχ λιβραρψ σερϖιχεσ: τηρουγη τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ αχτιϖιτψ προϖιδεδ 
τηρουγη ορ συππορτεδ βψ τηε λιβραρψ; τηρουγη προϖιδινγ φεεδβαχκ ον, ανδ βρινγινγ τηεστυδεντ ϖοιχε 
ιντο, λιβραρψ σερϖιχε πλαννινγ ανδ δεϖελοπmεντ. 
 
Ενγαγεmεντ ωιτη λεαρνινγ 
dŚĞĨŝƌƐƚĂƌĞĂƚŽďĞƌĞǀŝĞǁĞĚŝƐƚŚĂƚŽĨ ‘ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐ ? −  ηοω αχαδεmιχ λιβραριανσ ενγαγε 
στυδεντσ ιν τηειρ λεαρνινγ τηρουγη τηειρ λιβραρψ τεαχηινγ ανδ ινστρυχτιον. Τηισ παρτ οφ τηε ρεϖιεω χουλδ 
εασιλψ βεχοmε α ρεϖιεω οφ λιτερατυρε ον  ινφορmατιον λιτεραχψ ανδ λιβραρψ ινδυχτιον, ωηιχη ισ ιτσελφ α 
ωηολε ΛΙΣ συβ−δισχιπλινε. Τηερεφορε, ρατηερ τηαν δισχυσσ διφφερεντ πεδαγογιεσ αππλιεδ ιν λιβραρψ 
χλασσροοmσ, ορ τηε βενεφιτσ ανδ δισαδϖανταγεσ οφ διφφερεντ τψπεσ οφ λιβραρψ τεαχηινγ, τηισ ρεϖιεω ωιλλ 
ĨŽĐƵƐƐŽůĞůǇŽŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞǁŚĞƌĞ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŝƐƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐα κεψ δριϖερ φορ λιβραρψ τεαχηινγ 
ανδ ινστρυχτιον. Τηε χοmmον αττριβυτε ωιτηιν τηε σχηολαρσηιπ ρεϖιεωεδ, ισ τηατ ιτ ισ αλλ ωριττεν βψ 
πραχτιχινγ αχαδεmιχ λιβραριανσ, τηρουγη τηε λενσ οφ ενγαγινγ στυδεντσ ωιτη τηειρ οϖεραλλ λεαρνινγ. Ιν 
ενγαγινγ στυδεντσ ωιτη τηειρ λεαρνινγ τηερε ισ α ποτεντιαλ ποσιτιϖε ιmπαχτ ον στυδεντ ρετεντιον ανδ 
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ατταινmεντ. Συχη ιmπαχτ ον τηε στυδεντ λεαρνινγ εξπεριενχε, τηερεφορε, mακεσ τηισ φορm οφ στυδεντ 
ενγαγεmεντ ωιτη τηε λιβραρψ ϖερψ ποωερφυλ. 
 
Τηερε αρε νυmερουσ χασε στυδψ ανδ ρεσεαρχη παπερσ ωηιχη δισχυσσ ηοω λιβραρψ ινστρυχτιον ρεσυλτσ ιν 
τηε δεϖελοπmεντ οφ λιφελονγ λεαρνινγ ανδ εσσεντιαλ αχαδεmιχ σκιλλσ, τηερεφορε ιmπαχτινγ ον στυδεντ 
ρετεντιον ανδ ατταινmεντ (Ηαδδοω, 2013; Κλιπφελ, 2014; Κυη & Γονψεα, 2015; Σορια ετ αλ., 2013).  
Μαψερ ανδ Βουλεσ−Τερρψ (2013) δισχυσσ ηοω αχτιϖε λεαρνινγ χαν ηαϖε α mορε λαστινγ εφφεχτ ιν τερmσ οφ 
ενγαγινγ στυδεντσ, ανδ τηατ τηισ χαν βε mεασυρεδ οϖερ α λονγερ τερm τηρουγη εϖαλυατιον ανδ 
ασσεσσmεντ τεχηνιθυεσ. Μυχη οφ τηε λιτερατυρε αρουνδ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν ινφορmατιον λιτεραχψ 
τεαχηινγ συγγεστσ τηατ ωηερε αχτιϖε λεαρνινγ αππροαχηεσ αρε υσεδ ανδ λιβραριανσ αρε χρεατιϖε ανδ 
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ?ƚŚĞŶƐƚƵĚĞŶƚƐďĞĐŽŵĞďĞƚƚĞƌĞŶŐĂŐĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?dŚĞ ‘ŵĂǌŝŶŐ
>ŝďƌĂƌǇZĂĐĞ ?Ăƚ>ŽŶŐ/ƐůĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŝƐŽŶĞƐƵĐŚĞǆĂŵƉůĞ ?ǁŚĞƌĞĂƉƌŽďůĞŵ−βασεδ λεαρνινγ 
αππροαχη ηασ βεεν αππλιεδ το ινδυχτιον ανδ ινφορmατιον λιτεραχψ, ανδ ωηιχη ινχρεασεδ στυδεντ 
ενγαγεmεντ ασ τηε δεσιρεδ ουτχοmε (Βοσσ ετ αλ., 2015). Οτηερ αχτιϖε λεαρνινγ ιννοϖατιονσ ινχλυδε 
ĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƵƐŝŶŐĂ ‘ĨůŝƉƉĞĚĐůĂƐƐƌŽŽŵĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚ
λιβραρψ ινστρυχτιον, ιν βοτη πηψσιχαλ ανδ διγιταλ λεαρνινγ ενϖιρονmεντσ (Χαmπβελλ ετ αλ., 2015; Ηαωεσ 
& Αδαmσον, 2016). Γαmεσ, γαmιφιχατιον ανδ διγιταλ βαδγεσ φορ ινφορmατιον λιτεραχψ αλσο αππεαρ ιν 
τηε λιτερατυρε ασ εξαmπλεσ οφ πραχτιχε ωηερε στυδεντ ενγαγεmεντ ισ τηε φοχυσ φορ παρτιχυλαρ 
ινφορmατιον λιτεραχψ ιντερϖεντιονσ (Ροδγερσ & Πυτερβαυγη, 2017; Σmιτη & Βακερ, 2011; Wαλση, 2017). 
Μακινγ υσε οφ στυδεντσ ανδ ασκινγ τηεm το σηαρε τηειρ ρεφλεχτιονσ ανδ εξπεριενχεσ αππεαρσ το βε 
ανοτηερ ιννοϖατιϖε αππροαχη το δεϖελοπινγ ενγαγινγ λιβραρψ ινστρυχτιον. Τηισ ινχλυδεσ τηε υσε οφ 
στυδεντσ εξπλαινινγ ανδ δεσχριβινγ τηειρ οων λιβραρψ εξπεριενχεσ ιν λιβραρψ ινστρυχτιον ανδ ινδυχτιον 
ϖιδεοσ (Μαϕεκοδυνmι & Μυρναγηαν, 2012), ανδ ινιτιατιϖεσ αρουνδ πεερ−το−πεερ λεαρνινγ ιν 
ινφορmατιον λιτεραχψ τεαχηινγ. Τηεσε ινχλυδε εξαmπλεσ, συχη ασ τηοσε πραχτιχεδ ατ Χαλιφορνια 
Πολψτεχηνιχ Υνιϖερσιτψ ανδ  Γρανδ ςαλλεψ Στατε Υνιϖερσιτψ, ωηερε στυδεντσ ωηο ηαϖε αλρεαδψ 
αχθυιρεδ αππροπριατε ινφορmατιον λιτεραχψ ανδ ρεσεαρχη σκιλλσ αρε δεπλοψεδ το προϖιδε πεερ συππορτ 
ανδ ενγαγε οτηερ στυδεντσ ιν ινφορmατιον λιτεραχψ αχτιϖιτιεσ  ?ŽĚĞŵĞƌ ? ? ? ? ? ?K ?<Ğλλψ ετ αλ., 2015). 
Σιmιλαρλψ, α στυδεντ πεερ−το−πεερ ιντερϖιεω mετηοδ ισ υσεδ ιν ινφορmατιον λιτεραχψ σεσσιονσ ατ 
Wεστερν Χαρολινα Υνιϖερσιτψ ανδ ηασ προϖεδ συχχεσσφυλ ιν ενγαγινγ στυδεντσ ανδ δεϖελοπινγ τηειρ 
χριτιχαλ τηινκινγ σκιλλσ, ωηιχη χαν τηεν βε τρανσφερρεδ το τηειρ ωιδερ στυδιεσ (Σχηmιδτ, 2017). 
 
Τηε εξαmπλεσ ρεφερρεδ το σο φαρ αρε σιmπλψ τηοσε ωηιχη ιλλυστρατε ιννοϖατιονσ ωιτηιν αχαδεmιχ λιβραρψ 
τεαχηινγ αχτιϖιτψ. Τηεψ αλλ χοmε φροm πραχτιτιονερ−βασεδ λιτερατυρε ανδ, ασ mεντιονεδ πρεϖιουσλψ,  
οϖερλαπ ωιτη τηε mορε σπεχιφιχ ινφορmατιον λιτεραχψ λιτερατυρε. Τηεψ αρε αλλ εξαmπλεσ οφ λιβραρψ 
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τεαχηινγ ωηερε τηε αχαδεmιχ λιβραριανσ δεϖελοπινγ ανδ δελιϖερινγ τηε τεαχηινγ ηαϖε βεεν δριϖεν βψ 
στυδεντ ενγαγεmεντ ανδ ηαϖε χονσεθυεντλψ ιντεντιοναλλψ οβϕεχτιϖισεδ τηειρ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ 
αχτιϖιτιεσ. Ιν αλλ χασεσ τηε δριϖερ ισ αλωαψσ το ενγαγε στυδεντσ ιν τηειρ ηολιστιχ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ, 
ωιτη λιβραρψ ινστρυχτιον βεινγ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηισ. Τηισ φορm οφ ενγαγεmεντ φιρmλψ φαλλσ ιντο τηε 
σεγmεντσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ τηατ Σχηλακ ρεφερσ το ασ στυδεντ λεαρνινγ, σερϖιχε−βασεδ λεαρνινγ 
ανδ προγραmmατιχ λεαρνινγ (Σχηλακ, 2018). Τηε νεξτ χατεγορψ ωιτηιν τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ισ 
παρτνερσηιπσ ανδ χολλαβορατιον, ωηιχη ισ α ϖερψ βροαδ αρεα ωιτηιν στυδεντ ενγαγεmεντ ανδ χοντινυεσ 
το ρελατε το στυδĞŶƚƐ ?ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚůĞĂƌŶŝŶŐ ?ďƵƚĂůƐŽĨĂĐƚŽƌƐŝŶŽƚŚĞƌ ?ŵŽƌĞƌĞůĂƚŝŽŶĂůĨŽƌŵƐŽĨ
ενγαγεmεντ. 
 
Συmmαρψ 
Αχαδεmιχ λιβραριανσ αρε ινχρεασινγλψ ινϖολϖεδ ιν δεϖελοπινγ ενγαγινγ τεαχηινγ σεσσιονσ. Τηειρ 
χρεατιϖε ανδ ιννοϖατιϖε αππροαχηεσ το δεϖελοπινγ ανδ δελιϖερινγ ινφορmατιον λιτεραχψ ανδ γενεραλ 
λιβραρψ ινστρυχτιον ανδ ινδυχτιον τηερεφορε ηελπσ το ενγαγε στυδεντσ ιν τηειρ λιβραρψ−σπεχιφιχ λεαρνινγ, 
ασ ωελλ ασ ενχουραγινγ ενγαγεmεντ ιν τηειρ ηολιστιχ αχαδεmιχ λεαρνινγ. Τηε στυδεντ εξπεριενχε οφ 
τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ισ τηερεφορε αφφεχτεδ ανδ ιmπαχτεδ ον βψ τηε ενγαγεδ τεαχηινγ ιντερϖεντιονσ 
τηατ αχαδεmιχ λιβραριανσ προϖιδε. 
 
 
 
Παρτνερσηιπ ανδ χολλαβορατιον 
Ανοτηερ ρεχεντ λιτερατυρε ρεϖιεω συγγεστσ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ χαν βε λεαδερσ ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε 
ινστιτυτιονσ βψ αδοπτινγ α υσερ−χεντρεδ πηιλοσοπηψ ανδ σερϖιχεσ τηατ ωιλλ προmοτε λιφε−λονγ λεαρνινγ, 
ĞŶŚĂŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐ ?ĂĐĂĚĞŵŝĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽƌĞƚĞŶƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ινστιτυτιον (Ολιϖειρα, 2018). Ηοωεϖερ, ρατηερ τηαν ϕυστ λοοκινγ ατ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιντερϖεντιονσ 
ďǇƚŚĞůŝďƌĂƌǇ ?KůǀĞŝƌĂ ?ƐƌĞǀŝĞǁĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ηολιστιχ λιβραρψ σερϖιχεσ, ανδ δεσχριβεσ διφφερεντ ωαψσ ιν 
ωηιχη τηε λιβραρψ χαν βε ινϖολϖεδ ιν στυδεντ ενγαγεmεντ, ινχλυδινγ τηε ŶŽƚŝŽŶŽĨ ‘ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ?. Τηισ 
ινχλυδεσ εξαmπλεσ οφ λιβραριεσ ωορκινγ ιν παρτνερσηιπ ωιτη φαχυλτψ ανδ αχαδεmιχ δεπαρτmεντσ ασ ωιτη 
οτηερ σερϖιχε αρεασ, συχη ασ ΙΤ σερϖιχεσ, ωριτινγ χεντρεσ, ορ στυδεντ συππορτ σερϖιχεσ ιν ορδερ το 
ενγαγε στυδεντσ ανδ χοντριβυτε το στυδεντ ρετεντιον ινιτιατιϖεσ. Σιmιλαρλψ, Wεαϖερ (2013) δεσχριβεσ 
τηε ωηολε στυδεντ ϕουρνεψ ανδ αναλψσεσ τηε ϖαριουσ ρολεσ τηατ τηε λιβραρψ πλαψσ ωιτηιν τηισ. Σηε 
συγγεστσ τηατ ονε οφ τηε φυνδαmενταλ ρολεσ οφ τηε λιβραρψ ισ το συππορτ στυδεντσ ιν τηειρ αχαδεmιχ 
ενγαγεmεντ ανδ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ νεεδ το χοντινυουσλψ ωορκ ιν παρτνερσηιπ ωιτη οτηερ αρεασ 
οφ τηε υνιϖερσιτψ το αχηιεϖε τηισ. 
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 Ιν ορδερ το αχηιεϖε α βρεαδτη οφ στυδεντ ενγαγεmεντ, ατ λεαστ ωηερε ιτ ισ φοχυσεδ ον αχαδεmιχ 
εξπεριενχεσ, ιτ ισ ιmπορταντ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ δο νοτ οπερατε ιν ισολατιον. Σοmε οφ τηε 
λιτερατυρε φοχυσεσ ον ϖερψ σπεχιφιχ χολλαβορατιονσ βετωεεν τηε αχαδεmιχ λιβραρψ ανδ οτηερ 
δεπαρτmεντσ ιν ορδερ το προϖιδε ενγαγινγ σπαχεσ ανδ εξπεριενχεσ. Φορ εξαmπλε, λιβραριανσ ατ Τεξασ 
Στατε Υνιϖερσιτψ χολλαβορατεδ ωιτη mαρκετινγ ανδ χοmmυνιχατιονσ χολλεαγυεσ το δεϖελοπ αν 
ενγαγινγ  ‘λιβραρψ ταττοο δεσιγν ? χοmπετιτιον φορ στυδεντσ (Βαλλενγεε ετ αλ., 2019). Ιν α σιmιλαρ ωαψ, 
ψετ αππλψινγ θυιτε διφφερεντ ινιτιατιϖεσ, ϑαλονγο ανδ ΜχDεϖιτ (2015) δισχυσσ α χολλαβορατιον ωηιχη 
αλλοωεδ τηεραπψ δογσ το βε βρουγητ ιντο τηε λιβραρψ ιν ορδερ το ενγαγε στυδεντσ ιν τηειρ λεαρνινγ, 
ωηιλστ Μιτχηελλ (2013), ρεφλεχτσ ατ λενγτη ηοω δραωινγ ον εξπεριενχεσ φροm τηε mυσευmσ σεχτορ, 
χολλαβορατιονσ σηουλδ βε φορmεδ ιν ορδερ το προϖιδε στυδεντσ ωιτη ενγαγινγ, ιντεραχτιϖε διγιταλ 
ινφορmατιον εξπεριενχεσ το χρεατε α ƐĞŶƐĞŽĨ ‘ƚŚĞĂƚƌĞ ?ƵƐŝŶŐǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇŝŶƚŚĞůŝďƌĂƌǇ ? Εφφεχτιϖελψ 
τηερε αρε mανψ διφφερεντ τψπεσ οφ παρτνερσηιπ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ χαν βε ινϖολϖεδ ιν, ιν ορδερ το 
ενηανχε τηειρ στυδεντ ενγαγεmεντ ορ προϖιδε ενηανχεδ στυδεντ εξπεριενχεσ. Ονε ρεχυρρινγ 
παρτνερσηιπ αππροαχη το προϖιδινγ ενγαγινγ εξπεριενχεσ φορ στυδεντσ ισ αρουνδ ρεαδινγ, ανδ λεισυρε 
ρεαδινγ ιν παρτιχυλαρ. Λιβραριεσ αρε χονσιδερεδ α κεψ παρτνερ ιν ινιτιατιϖεσ συχη ασ τηε Βιγ Ρεαδ ιν τηε 
Υνιτεδ Κινγδοm (Μορρισ, 2016) ανδ χροσσ−χολλεγε χοmmον ρεαδερ ινιτιατιϖεσ ιν γενεραλ ωηερε 
στυδεντσ αρε ενχουραγεδ το ενγαγε ιν ρεαδινγ ασ α λεισυρε αχτιϖιτψ, βυτ ιν δοινγ σο βεχοmε ενγαγεδ 
ωιτη τηε λιβραρψ ανδ ωιτη χαmπυσ λιφε ιν γενεραλ (Μεγωαλυ ετ αλ., 2017). 
 
Στυδεντσ ασ παρτνερσ 
Wηιλστ παρτνερσηιπ αχροσσ τηε υνιϖερσιτψ ισ χλεαρλψ δεσιραβλε ιν ρεσπεχτ οφ λιβραριεσ παρτιχιπατινγ ιν 
εφφεχτιϖε ανδ ιmπαχτφυλ στυδεντ ενγαγεmεντ, τηερε ηασ νοτ ψετ βεεν ανψ mεντιον οφ τηε στυδεντ ασ 
παρτνερ ωιτη τηε αχαδεmιχ λιβραρψ. Ιν σοmε οφ τηε γενεραλ στυδεντ ενγαγεmεντ λιτερατυρε τηερε ισ 
δισχυσσιον αβουτ στυδεντσ βεινγ χο−χολλαβορατορσ ορ χο−προδυχερσ ιν τηειρ αχαδεmιχ εξπεριενχεσ 
(Χαρεψ, 2013β).  Ιτ φολλοωσ τηεν τηατ ηιγηερ εδυχατιον στυδεντσ νεεδ το βε ρεγαρδεδ ασ παρτνερσ, ορ 
χο−προδυχερσ οφ τηειρ αχαδεmιχ λιβραρψ εξπεριενχεσ. Αππλετον ανδ Αβερνετηψ (2013) ανδ Πιτταωαψ 
(2016) τακε τηισ αππροαχη ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε παπερσ ωηεν τηεψ δισχυσσ στυδεντ ϖοιχε ινιτιατιϖεσ ανδ 
τεχηνιθυεσ, ωιτηιν α στυδεντ−ασ−παρτνερ ρελατιονσηιπ, ανδ βοτη χονχλυδε τηατ στυδεντσ νεεδ το βε 
σεεν ανδ ενγαγεδ ασ εθυαλσ ιν τηειρ αχαδεmιχ λιβραρψ εξπεριενχεσ, ωηιχη ιν τυρν ισ εσσεντιαλ φορ 
λιβραριεσ το βε αβλε το δεϖελοπ ανδ δελιϖερ ρεσπονσιϖε σερϖιχεσ ανδ συππορτ. Βψ τρεατινγ στυδεντσ ασ 
πεερσ ιν πλαννινγ ανδ δεϖελοπmεντ προχεσσεσ, ποωερ ρελατιονσ βετωεεν τηε στυδεντσ ανδ τηε 
ινστιτυτιον αρε ρεmοϖεδ, ανδ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐĂŶďĞĐŽŵĞŵŽƌĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ?ƵŶŶĞĂŶĚKǁĞŶ ?ƐΣτυδεντ 
Ενγαγεmεντ Ηανδβοοκ, ωηιλστ νοτ αβουτ αχαδεmιχ λιβραριεσ, προϖιδεσ α ωεαλτη οφ ρεφλεχτιονσ ανδ 
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χασε στυδιεσ αβουτ υνιϖερσιτψ παρτνερσηιπσ ωιτη στυδεντσ ανδ εξαmπλεσ οφ ωαψσ το ενγαγε ωιτη 
στυδεντσ ιν πραχτιχε ανδ εmποωερινγ τηεm το τακε ρεσπονσιβιλιτψ ωιτηιν δεχισιον−mακινγ προχεσσεσ. 
Α λοτ οφ τηισ παρτνερσηιπ ωορκινγ ισ αρουνδ χαπτυρινγ τηε στυδεντ ϖοιχε ωιτηιν λιβραρψ δεϖελοπmεντ 
ανδ τηε ωαψσ ανδ τεχηνιθυεσ οφ ηοω τηισ ισ mοστ εφφεχτιϖελψ αχχοmπλισηεδ. Τηε ρεmαινινγ σεχτιονσ οφ 
τηε ρεϖιεω ωιλλ χοντριβυτε το τηεσε δισχυσσιονσ. 
 
Συmmαρψ 
Μυχη οφ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ λιτερατυρε αβουτ στυδεντ ενγαγεmεντ φοχυσεσ ον ρελατιοναλ 
ενγαγεmεντ, ωηιχη mανιφεστσ ιτσελφ τηρουγη παρτνερσηιπσ ανδ χολλαβορατιονσ. Τηεσε χαν βε ωιτη 
οτηερ αρεασ οφ τηε ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτιον, συχη ασ οτηερ σερϖιχε δεπαρτmεντσ ορ ωιτη φαχυλτψ 
ανδ αχαδεmιχ δεπαρτmεντσ, βυτ αρε οφτεν ωιτη τηε στυδεντσ τηεmσελϖεσ. Αχαδεmιχ λιβραριεσ οπερατε 
χλοσελψ ωιτη τηειρ στυδεντ βοδιεσ ανδ αρε αβλε το φορm εφφεχτιϖε παρτνερσηιπσ ανδ χολλαβορατιονσ σο 
τηατ στυδεντσ βεχοmε mορε ενγαγεδ ωιτη τηε λιβραρψ ανδ φεελ α σενσε οφ οωνερσηιπ οφ τηειρ λιβραρψ 
σερϖιχεσ. 
 
Στυδεντ ϖοιχε 
Στυδεντ φεεδβαχκ 
Αχτιϖελψ σεεκινγ στυδεντ οπινιον ορ φεεδβαχκ ιντο αχαδεmιχ λιβραρψ σερϖιχεσ ισ χοmmονπλαχε. Συχη 
αχτιϖιτψ ηασ οφτεν βεεν ασσοχιατεδ ωιτη θυαλιτψ ασσυρανχε ορ περφορmανχε mεασυρεmεντ ανδ λιβραριεσ 
οφτεν σεεκ το φινδ ουτ ηοω τηεψ αρε περφορmινγ ανδ ηοω σατισφιεδ στυδεντσ αρε ωιτη σερϖιχεσ βψ 
ασκινγ τηεm. Τραδιτιοναλλψ τηισ τοοκ τηε φορm οφ α λιβραρψ συρϖεψ, βυτ τηερε αρε mανψ οτηερ ωαψσ ιν 
ωηιχη αχαδεmιχ λιβραριανσ νοω σεεκ ουτ τηε ƐƚƵĚĞŶƚǀŽŝĐĞ ?^ŝŵŝůĂƌůǇŐĂƚŚĞƌŝŶŐ ‘ĐƵƐƚŽŵĞƌ ?ŝŶƐŝŐŚƚŽƌ
ŽƉŝŶŝŽŶŝƐĂůƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞ ‘ŵĂƌŬĞƚŝƐĞĚ ?ŚŝŐŚĞƌĞĚƵχατιον ενϖιρονmεντ, ανδ 
αχαδεmιχ λιβραριεσ υσε συχη ινσιγητ το ηελπ ινφορm σερϖιχε δεϖελοπmεντσ ανδ ενσυρε τηατ τηεψ αρε 
χοντινυαλλψ ρεσπονσιϖε το στυδεντ νεεδσ ανδ ρεθυιρεmεντσ. Πεαχεmακερ ανδ Ηεινζε (2015) mακε τηισ 
χασε ανδ συγγεστ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ νεεδ το λοοκ  ατ τηε βυσινεσσ ανδ χοmmερχιαλ σεχτορ ωηερε 
τηερε ηασ βεεν α ρεχεντ σηιφτ αωαψ φροm πυρελψ τρανσαχτιοναλ ρελατιονσηιπσ ιν φαϖουρ οφ α mορε 
φοχυσεδ χυστοmερ ενγαγεmεντ αππροαχη. 
 
Συρϖεψσ, ιντερϖιεωσ ανδ φοχυσ γρουπσ αρε αλλ χοmmον mετηοδσ οφ ελιχιτινγ στυδεντ φεεδβαχκ βυτ τηεψ 
ηαϖε νοτ αλωαψσ ďĞĞŶƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĨŽƌŵƐŽĨ ‘ƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ? ?dŚŝƐŝƐƉŽƐƐŝďůǇďĞĐĂƵƐĞĂĐĂĚĞŵŝĐ
λιβραριεσ ηαδ τραδιτιοναλλψ υσεδ συχη mετηοδσ ασ α mεανσ οφ οβταινινγ θυαντιτατιϖε δατα αβουτ τηειρ 
σερϖιχεσ, ρατηερ τηαν ενγαγινγ ωιτη παρτιχιπαντσ ιν α διαλογιχ ωαψ. Ηοωεϖερ, ασ τηε νοτιον ŽĨ ‘ƐƚƵĚĞŶƚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ŚĂƐĞǀŽůǀĞĚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ, σο τοο ηαϖε τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε 
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τεχηνιθυεσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ανδ τηερε αρε νοω mανψ γοοδ εξαmπλεσ οφ χρεατιϖιτψ ανδ 
ιννοϖατιον ιν τηεσε αρεασ. Ιτ ισ παρτιχυλαρλψ ιντερεστινγ το οβσερϖε τηατ τηισ ισ ινχρεασινγλψ τηε χασε 
ωηερε αχαδεmιχ λιβραριεσ ωαντ το σεεκ ουτ σπεχιφιχ στυδεντ ϖοιχεσ, ορ λοοκ ατ σπεχιφιχ σερϖιχεσ ορ 
φαχιλιτιεσ. Εξαmπλεσ ινχλυδε: υσινγ στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ το οβταιν φεεδβαχκ φροm χοmmυνιτψ χολλεγε 
χοmmυτερ στυδεντσ (Ρεγαλαδο & Σmαλε, 2015); βεσποκε θυεστιονναιρεσ ανδ σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ ιν ορδερ το δεϖελοπ λιβραρψ σερϖιχεσ φορ σπεχιφιχ χοηορτσ οφ ιντερνατιοναλ στυδεντσ 
(Σηαρmαν, 2017). Α στυδψ χονδυχτεδ ιν 2015 αναλψσεδ τηε διαλογιχ παρτιχιπατορψ αππροαχηεσ το 
παρτνερσηιπσ ιν εδυχατιον ιν γενεραλ ανδ χονχλυδεδ τηατ φοχυσ γρουπσ ωερε α παρτιχυλαρλψ εφφεχτιϖε 
ωαψ οφ ενγαγινγ ωιτη στυδεντσ, αλλοωινγ τηεm το σηαρε τηειρ χυρρεντ εδυχατιοναλ εξπεριενχεσ (Σεαλε 
ετ αλ., 2015). Τηερε αρε σεϖεραλ εξαmπλεσ  ωηερε τηε φοχυσ γρουπ φορmατ ηασ βεεν υσεδ ιννοϖατιϖελψ 
ιν ρεσπεχτ οφ τηε στυδεντ ϖοιχε ιν ορδερ το ινφορm χυλτυραλ χηανγε ανδ δεϖελοπmεντ ιν αχαδεmιχ 
λιβραριεσ. &ŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐ ?ĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ‘ƐŶŽǁďĂůůŐƌŽƵƉƐ ?ǁĞƌĞĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂƐƉĞĐƚŽĨĂƐƚƵĚĞŶƚ
ενγαγεmεντ ινιτιατιϖε το βρινγ Μαορι στυδεντ ϖοιχεσ ιντο τηε προχεσσ οφ δεϖελοπινγ τηε φυτυρε οφ τηε 
λιβραρψ σερϖιχε ατ τηε ςιχτορια Υνιϖερσιτψ οφ Wελλινγτον (Εσσον ετ αλ., 2012) 
  
Dισχυσσιον βετωεεν αχαδεmιχ λιβραριανσ ανδ τηειρ στυδεντσ ηασ προϖεν το βε α ϖερψ εφφεχτιϖε ωαψ ιν 
ωηιχη το ενγαγε ωιτη ανδ το  βρινγ τηε  ‘ƐƚƵĚĞŶƚǀŽŝĐĞ ? το τηε συρφαχε. Φοχυσ γρουπσ αρε ονλψ ονε συχη 
πλατφορm φορ αχηιεϖινγ τηισ ανδ mƵĐŚŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂďŽƵƚ ‘ƐƚƵĚĞŶƚǀŽŝĐĞ ?ĂŶĚƌĞůĂƚŝŽŶĂů
ενγαγεmεντ αλσο χροσσεσ ιντο τηε λιτερατυρε αβουτ παρτνερσηιπ ανδ χολλαβορατιον. Αππλετον ανδ 
Αβερνετηψ (2013) δισχυσσ ηοω τηρουγη ωορκινγ τογετηερ τηε λιβραρψ ανδ τηε στυδεντ υνιον ατ 
Λιϖερποολ ϑοην Μοορεσ Υνιϖερσιτψ φορmεδ α παρτνερσηιπ ωηερεβψ στυδεντ ϖοιχε ινιτιατιϖεσ αλλοωεδ φορ 
α σεmι−χονσυmεριστ αππροαχη το σεεκινγ στυδεντ ινσιγητ ιν ορδερ το δεϖελοπ σερϖιχεσ. Τηεψ 
αχχοmπλιση τηισ ιν σεϖεραλ ωαψσ ινχλυδινγ φοχυσινγ ον στυδεντ ρεπρεσεντατιον ον προϕεχτ βοαρδσ ανδ 
τεαmσ,  ‘χριτιχαλ φριενδσ ? γρουπσ, ανδ στρυχτυρεδ χοmmυνιχατιονσ βετωεεν τηε λιβραρψ ανδ τηε στυδεντ 
υνιον. Wορκινγ ιν χολλαβορατιον ισ α κεψ ελεmεντ οφ γαινινγ mεανινγφυλ στυδεντ φεεδβαχκ ανδ 
χονϖενινγ γρουπσ ιν ορδερ το ελιχιτ στυδεντ ϖοιχε ισ βεχοmινγ ινχρεασινγλψ ποπυλαρ, ωιτη σεϖεραλ 
ιννοϖατιϖε ωαψσ οφ δοινγ τηισ εmεργινγ τηρουγη τηε λιτερατυρε. Φορ εξαmπλε, ατ τηε Ηονγ Κονγ 
Υνιϖερσιτψ οφ Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ α υσερ γρουπ ενγαγεmεντ προγραmmε προϖιδεσ α σψστεmατιχ 
ανδ στρατεγιχ αππροαχη το τηε λιβραρψ ενγαγινγ ωιτη σεϖεραλ διφφερεντ στυδεντ στακεηολδερ γρουπσ. 
Τηισ ηασ ρεσυλτεδ ιν α ϖαριετψ οφ ουτχοmεσ ινχλυδινγ σερϖιχε δεϖελοπmεντσ συχη ασ λιβραρψ σπαχε 
ινιτιατιϖεσ ανδ πεδαγογιχ εϖεντσ ανδ αχτιϖιτιεσ βεινγ ηελδ ιν τηε λιβραρψ (Χηαν & Wονγ, 2013). 
ƌŝŶŐŝŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶĚ ‘ĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐ ?ωιτη τηεm το ωορκ ανδ υνδερτακε αχτιϖιτιεσ 
τογετηερ αρε κεψ ελεmεντσ οφ παρτιχιπατορψ δεσιγν. Ατ Μοντανα Στατε Υνιϖερσιτψ ινδιγενουσ νατιϖε 
Αmεριχαν στυδεντσ ωερε ενγαγεδ ιν δεϖελοπινγ α δεσιγν τοολ ωηιχη ινχορπορατεδ α νυmβερ οφ 
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τεχηνιθυεσ ανδ αχτιϖιτιεσ το εναβλε τηειρ στυδεντ ϖοιχεσ το βε ηεαρδ. Τηεσε ινχλυδεδ: ιντερϖιεωσ; 
ϖισιον χαρδσ; mινδ mαπσ; παπερ προτοτψπινγ; ϕουρνεψ mαπσ; ανδ, στορψ βοαρδσ  W τηε ενδ ρεσυλτ βεινγ 
α ωηολε χυλτυρε χηανγε το τηε λιβραρψ οπερατιον ανδ τηε χεmεντινγ οφ τηισ ενγαγεmεντ ασ αν ονγοινγ 
αππροαχη (Ψουνγ, 2018). 
 
Στυδεντ εmπλοψmεντ 
Σεεκινγ τηε οπινιον οφ χυρρεντ ανδ αχτιϖε στυδεντσ τηρουγη ενγαγινγ τηεm ιν διαλογυε, συχη ασ τηε 
εξαmπλεσ αβοϖε, ισ α ποπυλαρ ανδ προϖεν mετηοδ οφ χαπτυρινγ στυδεντ ϖοιχε. Αχαδεmιχ λιβραριεσ ηαϖε 
εmβεδδεδ συχη mετηοδσ ιντο τηειρ θυαλιτψ ασσυρανχε ανδ περφορmανχε mεασυρεmεντ. Ηοωεϖερ, 
τηερε αρε σεϖεραλ οτηερ αππροαχηεσ φορ ενγαγινγ στυδεντσ, ινχλυδινγ εmπλοψινγ στυδεντσ ανδ 
προαχτιϖελψ ενχουραγινγ ανδ εναβλινγ στυδεντ ρεπρεσεντατιον ιν λιβραρψ αχτιϖιτιεσ ανδ δεϖελοπmεντσ. 
Ιν mανψ ινστανχεσ εmπλοψινγ στυδεντσ ιν λιβραριεσ ισ α χοστ εφφεχτιϖε ωαψ οφ ενσυρινγ οπερατιοναλ 
εφφιχιενχψ ωηερε στυδεντσ χαν βε εmπλοψεδ ον α χασυαλ βασισ το περφορm ρουτινε τασκσ συχη ασ 
σηελϖινγ ανδ σορτινγ βοοκσ. Στυδεντ εmπλοψmεντ ισ αλσο οφτεν ασσοχιατεδ ωιτη ινστιτυτιοναλ 
εmπλοψαβιλιτψ στρατεγιεσ, ωηερε τηε οβϕεχτιϖεσ ανδ ουτχοmεσ αρε αρουνδ αχαδεmιχ συχχεσσ ανδ 
προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντσ (ϑαχοβσον & Σηυψλερ, 2013). Ηαϖινγ σαιδ τηισ, τηερε αρε 
αλσο σεϖεραλ εξαmπλεσ  ωηερε αχαδεmιχ λιβραριεσ ηαϖε προαχτιϖελψ ενγαγεδ στυδεντσ τηρουγη 
εmπλοψινγ τηεm ιν ορδερ το βρινγ τηε στυδεντ ϖοιχε διρεχτλψ ιντο τηειρ σερϖιχε δελιϖερψ ανδ 
δεϖελοπmεντ. Κοηλερ (2016) εξπλαινσ ηοω στυδεντσ χαν βε εmπλοψεδ ιντεντιοναλλψ ασ φροντ λινε 
ůŝďƌĂƌǇǁŽƌŬĞƌƐ ?ĂŶĚŝŶĚŽŝŶŐƐŽďƌŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚŝŶƐŝŐŚƚĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞůŝďƌĂƌǇ ?ƐĐƵƐƚŽŵĞƌƐĞƌǀŝĐĞ
mοδελ. Ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ ατ Υρβανα−Χηαmπαιγν αν ιντεγρατεδ δεϖελοπmεντ προγραmmε φορ 
στυδεντ λιβραρψ ασσισταντσ ινχλυδεσ α ρεθυιρεmεντ τηατ στυδεντσ ιν παιδ ποσιτιονσ προϖιδε φεεδβαχκ 
ανδ αττενδ ρουνδ ταβλε δισχυσσιονσ ανδ χοmmιττεεσ ωηιχη δεαλ ωιτη λιβραρψ σερϖιχε δεϖελοπmεντσ 
(Μεστρε & ΛεΧρονε, 2015). Μεανωηιλε, Dενδα, ανδ Ηυντερ (2016) σηαρε τηειρ εξπεριενχεσ οφ ηαϖινγ α 
προγραmmε οφ στυδεντ ιντερνσηιπσ, ιν ωηιχη στυδεντσ αρε ασκεδ το χοντριβυτε τηειρ οων στυδεντ 
εξπεριενχεσ ανδ ϖοιχε ιντο λιβραρψ δεϖελοπmεντ προϕεχτσ. Τηεσε αρε αλλ γοοδ εξαmπλεσ οφ αχαδεmιχ 
λιβραριεσ τακινγ στρατεγιχ αδϖανταγε οφ ηαϖινγ α χριτιχαλ mασσ οφ στυδεντ εmπλοψεεσ ανδ οπτιmισινγ 
τηειρ εmπλοψmεντ ασ α mεανσ οφ οβταινινγ στυδεντ φεεδβαχκ. 
 
Στυδεντ ρεπρεσεντατιον 
Χλοσελψ αλιγνεδ ωιτη εmπλοψmεντ ινιτιατιϖεσ αρε ρεπρεσεντατιον ινιτιατιϖεσ, ανοτηερ mετηοδ ωηιχη 
χαν βε υσεδ το ενγαγε στυδεντσ ιν προϕεχτσ ορ αχτιϖιτιεσ, σπεχιφιχαλλψ ασ α mεανσ το σεεκ στυδεντ ϖοιχε 
ανδ οπινιον. Χαρεψ (2013β) αργυεσ τηατ στυδεντ ρεπρεσεντατιον ιν αχαδεmιχ στρυχτυρεσ, τηε αχαδεmιχ 
οργανισατιον ανδ χουρσε ανδ προγραmmε δεϖελοπmεντ οφφερσ α mεχηανισm φορ παρτνερσηιπ ωηιχη 
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χαν ενηανχε ενγαγεmεντ. Ιν οτηερ  ωορδσ ρεπρεσεντατιον χαν λεαδ το ινχρεασεδ ενγαγεmεντ, ανδ ισ 
ιν ιτσελφ αν ενγαγεmεντ αχτιϖιτψ. Στυδεντ ρεπρεσεντατιον ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ χαν βε αχηιεϖεδ 
τηρουγη φορmαλισινγ στυδεντ λιβραρψ ρεπρεσεντατιϖεσ, ωηερε στυδεντσ τακε ον ρολεσ ανδ 
ρεσπονσιβιλιτιεσ το λιαισε ωιτη φελλοω στυδεντσ ανδ βρινγ τηειρ οπινιονσ ανδ συγγεστιονσ βαχκ ιντο 
λιβραρψ δεϖελοπmεντσ ανδ οπερατιονσ (Ηαρρισ, 2018; Μιλλερ, 2011). Αλτερνατιϖελψ σοmε αχαδεmιχ 
λιβραριεσ χηοοσε το ηαϖε φορmαλ χηαννελσ φορ στυδεντ ρεπρεσεντατιον, συχη ασ στυδεντ αδϖισορψ βοαρδσ  
(Σχηαρφ ετ αλ., 2015) ŽƌŵŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐƌŽůĞƐĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐƐƵĐŚĂƐ ‘ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂŵďĂƐƐĂĚŽƌƐ ?(Γικανδι & Νδυνγυ, 2018) Žƌ ‘ƉĞĞƌŵĞŶƚŽƌƐ ?ǁŚŝĐŚισ τηε χασε ωιτη τηε Λεαρνινγ 
Χοmmονσ στυδεντ αmβασσαδορ ρολεσ ιν πλαχε ατ τηε ςιχτορια Υνιϖερσιτψ Λιβραρψ ιν Μελβουρνε (Τουτ ετ 
αλ., 2014). 
 
Ενγαγεδ στυδεντ ρολεσ, ωηετηερ τηρουγη εmπλοψmεντ ορ ρεπρεσεντατιον, αρε νοτ νεω το αχαδεmιχ 
λιβραριεσ. Ιν εφφεχτ συχη ρολεσ ηαϖε δεϖελοπεδ οϖερ σεϖεραλ ψεαρσ, λεαρνινγ φροm πρεϖιουσ εξπεριενχε 
ανδ ιmπροϖινγ αχχεσσ το αυτηεντιχ στυδεντ ϖοιχεσ ανδ οπινιονσ φορ φεεδινγ ιντο ρεσπονσιϖε λιβραρψ 
σερϖιχε δεϖελοπmεντσ. Τηε οβϕεχτιϖεσ αχροσσ αλλ τηε ινιτιατιϖεσ δισχυσσεδ αρουνδ στυδεντ εmπλοψmεντ 
ĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƌĞĂďŽƵƚďƌŝŶŐŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐ ?ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚĞǆƉĞĐƚĂƚŝονσ οφ τηειρ 
ůŝďƌĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞůŝďƌĂƌǇ ?ƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?/Ŷ
δοινγ σο, συχη αχτιϖιτψ ενσυρεσ τηατ λιβραρψ σερϖιχεσ χαν βε ρεσπονσιϖε ανδ ποτεντιαλλψ αχτ mορε 
θυιχκλψ, ωηερε χηανγεσ το σερϖιχεσ νεεδ το τακε πλαχε.  
 
 
Ετηνογραπηψ ανδ σπαχε πλαννινγ 
Σπαχε πλαννινγ ανδ δεσιγν ισ οφτεν αν αρεα οφ λιβραρψ mαναγεmεντ ωηιχη λενδσ ιτσελφ το στακεηολδερ 
ορ στυδεντ ενγαγεmεντ. Παρτιχιπατορψ δεσιγν αππροαχηεσ ιν ρεσπεχτ οφ λιβραρψ βυιλδινγσ ισ ωελλ 
δοχυmεντεδ ανδ εαρλψ ενγαγεmεντ αλλοωσ φορ διφφερεντ στακεηολδερ γρουπσ το βεττερ υνδερστανδ 
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?ƐŶĞĞĚƐĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚĨŽƐƚĞƌƐĂƐĞŶƐĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŝƚŚŝŶůŝďƌĂƌǇĚĞƐŝŐŶ
προϕεχτσ (Μευνιερ & Ειγενβροδτ, 2014). Ηοωεϖερ, ονε οφ τηε mοστ προλιφιχ στυδεντ ϖοιχε αρενασ 
ωιτηιν τηε αχĂĚĞŵŝĐůŝďƌĂƌǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝƐƚŚĂƚŽĨ ‘ĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚǇ ?ĂŶĚƚŚĞƌŽůĞƚŚĂƚƚŚŝƐƉůĂǇƐŝŶůŝďƌĂƌǇ
σπαχε πλαννινγ ανδ δεσιγν. Τηερε ισ ενουγη λιτερατυρε ανδ σχηολαρσηιπ ιν τηισ αρεα το ϕυστιφψ α νεω 
ανδ υπ−το−δατε λιτερατυρε ρεϖιεω εντιρελψ δεδιχατεδ το τηε ρολε τηατ ετηνογραπηψ πλαψσ ιν αχαδεmιχ 
λιβραρψ στυδεντ ϖοιχε ωορκ. Ινδεεδ ονε οφ τηε mορε ρεχεντ εξαmπλεσ οφ τηισ χοmεσ φροm Ραmσδεν 
(2016), ιν ωηιχη σηε ρεϖιεωσ τηε λιβραρψ λιτερατυρε αϖαιλαβλε ον ετηνογραπηιχ mετηοδσ, χονχλυδινγ 
τηατ συχη mετηοδσ υσυαλλψ ρετυρν ριχη, χοντεξτ−σπεχιφιχ δατα ανδ εϖιδενχε, ωηιχη ωουλδ οτηερωισε βε 
διφφιχυλτ το οβταιν. Σηε συγγεστσ τηατ ετηνογραπηιχ mετηοδσ χαν βε υσεδ φορ οβταινινγ εϖιδενχε ανδ 
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δατα φορ α ωηολε ρανγε οφ λιβραρψ σερϖιχεσ ανδ φαχιλιτιεσ. Dυννε (2016) δεσχριβεσ αν ετηνογραπηιχ 
στυδψ ατ Dυβλιν Χιτψ Υνιϖερσιτψ Λιβραρψ ωηιχη ωασ ιντενδεδ το ιδεντιφψ ηοω, ωηεν ανδ ωηερε φιναλ 
ψεαρ υνδεργραδυατε στυδεντσ στυδψ, ωιτη α παρτιχυλαρ φοχυσ ον τηειρ λεαρνινγ ανδ ρεσεαρχη 
ενϖιρονmεντσ. Τηισ ωασ αχηιεϖεδ τηρουγη σοmε στανδαρδ ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ συχη ασ οϖερτ 
οβσερϖατιονσ, ρεφλεχτιϖε ϕουρναλσ ανδ ρετροσπεχτιϖε ιντερϖιεωσ. Σιmιλαρλψ, α πιεχε οφ ρεσεαρχη αχροσσ 
φουρ Νεω Ψορκ ρεσεαρχη λιβραριεσ υσεδ οβσερϖατιονσ ανδ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ το λοοκ ατ ηοω 
ρεσεαρχη στυδεντσ mακε υσε οφ λιβραρψ ανδ λεαρνινγ ρεσουρχεσ (Λοπατοϖσκα & Ρεγαλαδο, 2016). 
 
Ηοωεϖερ, ιτ ισ ιν τηε ρεαλm οφ λιβραρψ σπαχε δεσιγν ανδ πλαννινγ, ωηερε ετηνογραπηψ ηασ βεχοmε α 
φυνδαmενταλ παρτ οφ ενγαγινγ στυδεντσ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ ιν ρεχεντ ψεαρσ. Υσινγ ετηνογραπηιχ ανδ 
αντηροπολογιχαλ τεχηνιθυεσ ιν ορδερ το οβσερϖε στυδεντσ υσινγ λιβραρψ σπαχε ανδ ρεσουρχεσ ανδ το 
βρινγ  στυδεντ ϖοιχε ανδ οπινιον οφ λιβραρψ σπαχε ανδ ωεβ ιντερφαχεσ το τηε συρφαχε, ηασ βεεν 
πραχτιχεδ ανδ δισχυσσεδ φορ σοmε τιmε (Κιm Wυ & Λανχλοσ, 2011). Τηερε αρε σοmε γενεραλ 
τεχηνιθυεσ εmπλοψεδ ιν ετηνογραπηιχ ορ Υσερ Εξπεριενχε (ΥΞ) αππροαχηεσ το ενγαγεmεντ ανδ τηεσε 
ινχλυδε τηινγσ λικε φοχυσ γρουπσ, στρυχτυρεδ ορ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ασ ωελλ ασ ρεφλεχτιϖε 
αχτιϖιτιεσ, συχη ασ ϕουρναλσ ορ ρετροσπεχτιϖε ιντερϖιεωσ. Τηερε αρε αλσο τεχηνιθυεσ, συχη ασ 
οβσερϖατιον ανδ mαππινγ, ωηιχη αρε σπεχιφιχ το τηισ αππροαχη. Τηε φιναλ σεχτιον οφ τηε ρεϖιεω ωιλλ 
δισχυσσ βοτη γενεραλ ανδ ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ υσεδ φορ στυδεντ ενγαγεmεντ. 
 
 
 
Συmmαρψ 
Ιν τηε σαmε ωαψ τηατ λιβραρψ παρτνερσηιπσ ωιτη στυδεντσ ηαϖε βεχοmε ποπυλαρ ανδ εφφεχτιϖε ωαψσ το 
ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ƐŽƚŽŽŚĂǀĞƚŚĞŵĂŶǇ ‘ƐƚƵĚĞŶƚǀŽŝĐĞ ?ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚĞϖελοπεδ οϖερ ρεχεντ 
ǇĞĂƌƐ ? ‘^ƚƵĚĞŶƚǀŽŝĐĞ ?ĞǆƉĂŶĚƐƵƉŽŶƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƵƐĞƌĨĞĞĚďĂĐŬǁŽƌŬ ?ďƵƚŚĂƐďĞĐŽŵĞŵŽƌĞ
χονϖερσατιοναλ, διαλογιχ ανδ δισχυσσιον βασεδ οϖερ ρεχεντ ψεαρσ, χοινχιδινγ ωιτη τηε γροωτη οφ 
στυδεντ παρτνερσηιπσ ωιτη λιβραριεσ. Τηερε αρε mανψ αππροαχηεσ το χαπτυρινγ στυδεντ ϖοιχε, ινχλυδινγ 
εmπλοψmεντ οφ στυδεντσ, στυδεντ ρεπρεσεντατιον ινιτιατιϖεσ ανδ ετηνογραπηιχ mετηοδσ. Τηεψ αρε αλλ 
υσεφυλ ωαψσ οφ εναβλινγ στυδεντσ το ενγαγε ωιτη τηειρ αχαδεmιχ λιβραριεσ, ανδ συβσεθυεντλψ φορ 
αχαδεmιχ λιβραριεσ το οβταιν αυτηεντιχ στυδεντ ϖοιχεσ φορ ινφορmινγ ρεσπονσιϖε σερϖιχε πλανσ ανδ 
δεϖελοπmεντσ. 
 
 
Στυδεντ ενγαγεmεντ τεχηνιθυεσ ανδ mετηοδσ 
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Α λοτ οφ τηε λιτερατυρε αβουτ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ νατυραλλψ φοχυσεσ ον mετηοδσ 
ανδ τεχηνιθυεσ πραχτιχεδ ανδ ρεθυιρεδ φορ εφφεχτιϖε ενγαγεmεντ ωιτη λιβραρψ ινστρυχτιον ανδ 
τεαχηινγ ανδ φορ σεεκινγ ουτ ανδ ρεσπονδινγ το τηε στυδεντ ϖοιχε. Ασ χονχεπτυαλ αρεασ, τηεσε ηαϖε 
βεεν χοϖερεδ ιν τηε ρεϖιεω, βυτ δεταιλ οφ τηε τεχηνιθυεσ ανδ mετηοδσ ηαϖε βεεν ιντεντιοναλλψ κεπτ 
υντιλ τηε ενδ. Λιτερατυρε αβουτ πεδαγογιχ τεχηνιθυεσ εmπλοψεδ ιν τεαχηινγ ηασ βεεν εξχλυδεδ ασ τηισ 
οϖερλαπσ τοο mυχη ωιτη τηε σχηολαρσηιπ αρουνδ λιβραρψ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. Τηερεφορε, τηε φοχυσ οφ 
τηισ φιναλ σεχτιον ωιλλ βε ον mετηοδσ οφ ρελατιοναλ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ. 
 
Φοχυσ γρουπσ 
Ασ βριεφλψ mεντιονεδ αβοϖε, φοχυσ γρουπσ αρε ρεγαρδεδ ασ εφφεχτιϖε ωαψσ ιν ωηιχη το ενγαγε 
στυδεντσ ωιτη λιβραρψ σερϖιχε πλαννινγ ανδ αρε οφτεν υσεδ το γενερατε χονϖερσατιονσ ανδ δισχυσσιονσ 
αβουτ ηοω λιβραρψ σερϖιχεσ χαν βε ιmπροϖεδ. Τηεψ προϖιδε α πλατφορm φορ στυδεντσ το ϖοιχε τηειρ 
ŽƉŝŶŝŽŶƐĂŶĚĐŽŶĐĞƌŶƐ ?ƵƐƵĂůůǇǁŝƚŚŝŶĂĨŽĐƵƐĞĚ ‘ƐĞƌǀŝĐĞ ?Žƌ ‘ƉƌŽũĞĐƚ ?ůĞǀĞůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞ
σεϖεραλ εξαmπλεσ οφ συχη προϕεχτσ ιν τηε λιτερατυρε ωηιχη δεσχριβε ηοω φοχυσ γρουπσ αρε βεστ 
mαναγεδ το αχηιεϖε τηισ (Χονραδ & Αλϖαρεζ, 2016; Οδδψ, 2015; Πιτταωαψ, 2016). Φοχυσ γρουπσ αρε 
οφτεν υσεδ ωιτηιν α mιξεδ mετηοδσ αππροαχη, βυτ αρε αλσο οφτεν υσεδ ασ α σινγλε θυαλιτατιϖε mετηοδ 
φορ συρφαχινγ στυδεντ ϖοιχε ιντο λιβραρψ προϕεχτσ. Wηερε αχαδεmιχ λιβραριεσ ηαϖε υσεδ φοχυσ γρουπσ ασ 
ονε οφ α ρανγε οφ mετηοδσ, τηισ ισ οφτεν ιντενδεδ το γενερατε mορε θυαλιτατιϖε δατα αφτερ ηαϖινγ 
ενγαγεδ στυδεντσ τηρουγη α θυαντιτατιϖε mετηοδ. Φορ εξαmπλε, ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Λειχεστερ φοχυσ 
ŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽŐĂƚŚĞƌĚĞĞƉĞƌƐƚƵĚĞŶƚǀŽŝĐĞĚĂƚĂĂĨƚĞƌƵƐŝŶŐĂ ‘ĨĂŝůƵƌĞĚĞŵĂŶĚ ?ĂŶĂůǇƐŝƐŽŶ
τηειρ ενθυιρψ εmαιλσ ιν ορδερ το ινφορm τηειρ σερϖιχε ιmπροϖεmεντσ τηρουγη mορε εξπεριεντιαλ 
εϖιδενχε. Τηε φοχυσ γρουπσ ιν τηισ ινστανχε ωερε αλσο υσεδ το τεστ ασσυmπτιονσ ωηιχη ηαδ αρισεν 
φροm τηε θυαντιτατιϖε mετηοδ (Αιτκινσ ετ αλ., 2015). Φοχυσ γρουπσ χαν αλσο οφτεν βε υσεδ ασ α 
ƉůĂƚĨŽƌŵŽƌ ‘ƐƉƌŝŶŐďŽĂƌĚ ?φροm ωηιχη το δεϖελοπ οτηερ στυδεντ ενγαγεmεντ ιντερϖεντιονσ. Φορ 
εξαmπλε, ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Βιρmινγηαm φοχυσ γρουπσ ωερε χαρριεδ ουτ  το γατηερ στυδεντ ινσιγητ 
ανδ δεϖελοπ χυστοmερ ϕουρνεψ mαπσ αρουνδ 12 σπεχιφιχ στυδεντ λιβραρψ εξπεριενχεσ τηατ ηαδ βεεν 
ιδεντιφιεδ ανδ νεεδεδ το βε φυρτηερ δεϖελοπεδ. (Ανδρεωσ & Εαδε, 2013).  
 
Ιντερϖιεωσ/συρϖεψσ 
Τηε στυδεντ ενγαγεmεντ λιτερατυρε χονταινσ mανψ πραχτιτιονερ εξαmπλεσ οφ λιβραριανσ εφφεχτιϖελψ 
υσινγ λιβραρψ συρϖεψσ ορ ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ ωιτη στυδεντσ. Συρϖεψσ χαν βε υσεφυλ φορ ενγαγινγ λαργε 
νυmβερσ οφ στυδεντσ ιν λιβραρψ αχτιϖιτψ ανδ γατηερινγ α χριτιχαλ mασσ οφ στυδεντ ϖοιχε ανδ ινσιγητ 
(Μιλλερ & Ηινναντ, 2016). Σηρεεϖε ανδ Χηελιν (2014) δισχυσσ α συχχεσσφυλ χοmβινατιον οφ συρϖεψσ ανδ 
ιντερϖιεωσ υσεδ το ενγαγε στυδεντσ ιν χονσιδερινγ ανδ δισχυσσινγ ινφορmατιον σκιλλσ ιντερϖεντιονσ 
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mαδε βψ λιβραριανσ. Ηοστετλερ ανδ DεΣιλϖα (2016) δεσχριβε ηοω τηεψ υσεδ α συρϖεψ ιν ορδερ το ενγαγε 
ρεmοτε βρανχη− λιβραρ− βασεδ στυδεντσ ωιτη λιβραρψ σερϖιχε πλαννινγ δισχυσσιονσ. Τηερε αρε αλσο σοmε 
σπεχιφιχ εξαmπλεσ οφ ιντερϖιεωσ ωηιχη χαν βε υσεδ φορ σπαχε πλαννινγ ινιτιατιϖεσ. Ματτηεωσ, Ανδρεωσ 
ανδ Αδαmσ (2011) δεσχριβε ηοω, ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Θυεενσλανδ, τηεψ ωερε αβλε το πηψσιχαλλψ 
ιντερϖιεω στυδεντσ ωιτηιν τηειρ λιβραρψ σοχιαλ λεαρνινγ σπαχεσ ιν ορδερ το γετ τηειρ οπινιον ον τηεσε 
σοχιαλ λεαρνινγ σπαχεσ, ωηιλε ϑασκοωιακ ετ αλ (2019) δεσχριβε α ρετροσπεχτιϖε σεριεσ οφ ιντερϖιεωσ το 
ενγαγε στυδεντσ ανδ φινδ ουτ ηοω σατισφιεδ τηεψ ωερε ωιτη α λιβραρψ ρεφυρβισηmεντ προϕεχτ. 
 
Ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ 
Ασ πρεϖιουσλψ εξπλαινεδ, τηερε ισ α ωεαλτη οφ λιτερατυρε αρουνδ τηε βενεφιτσ ανδ συχχεσσεσ οφ υσινγ 
ετηνογραπηιχ ανδ αντηροπολογιχαλ mετηοδσ το ενγαγε στυδεντσ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ.  Ινχλυσιον ιν α 
σεχτιον αβουτ mετηοδσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ δοεσ νοτ ρεαλλψ δο τηισ χορπυσ ϕυστιχε, βυτ φορ τηε 
σακε οφ χοmπλετενεσσ  ĂďƌŝĞĨƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ‘ĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚǇ ?ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞφολλοωσ. 
 
Α συρϖεψ ανδ αναλψσισ οφ 81 διφφερεντ λιβραρψ−βασεδ ετηνογραπηιχ στυδιεσ ωασ χονδυχτεδ ιν 2012 ανδ 
ινχλυδεδ τεχηνιθυεσ συχη ασ οβσερϖατιον, φιελδωορκ, χυλτυραλ προβεσ, ανδ mετηοδσ αλρεαδψ ρεϖιεωεδ 
συχη ασ φοχυσ γρουπσ ανδ ιντερϖιεωσ (Κηοο ετ αλ., 2012). Τηε χονχλυσιονσ οφ τηισ αναλψσισ ωασ τηατ 
ετηνογραπηιχ αππροαχηεσ αρε ινδεεδ ωορτηωηιλε φορ ενγαγινγ στυδεντσ ιν λιβραρψ σπαχε πλαννινγ ανδ 
αλσο ιν εναβλινγ ραπιδ στυδεντ ενγαγεmεντ ωιτη οτηερ σερϖιχε δεϖελοπmεντσ. Α mορε ρεχεντ ρεϖιεω 
οφ ετηνογραπηιχ mετηοδσ υσεδ ιν λιβραριεσ δραωσ σιmιλαρ χονχλυσιονσ δεσχριβινγ ηοω συχη τεχηνιθυεσ 
εναβλε στυδεντ ενγαγεmεντ ιν mανψ διφφερεντ ασπεχτσ οφ λιβραρψ σερϖιχε ανδ φαχιλιτιεσ πλαννινγ 
(Ραmσδεν, 2016). 
 
Ετηνογραπηιχ στυδιεσ οφ αχαδεmιχ λιβραρψ υσε ανδ τηε βεηαϖιουρ οφ στυδεντσ τενδ το ινϖολϖε mιξεδ ορ 
mυλτιπλε mετηοδσ οφ δατα χαπτυρε, ωηιχη ιν τυρν mανιφεστσ ιτσελφ ασ mυλτιπλε στυδεντ ενγαγεmεντ 
αχτιϖιτιεσ. Σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ αρε φρεθυεντλψ υσεδ ιν ετηνογραπηιχ ανδ ΥΞ προϕεχτσ ιν 
αχαδεmιχ λιβραριεσ ασ α ωαψ οφ τριανγυλατινγ ωιτη δατα οβταινεδ τηρουγη οτηερ αχτιϖιτιεσ. Φορ εξαmπλε, 
αππλιεδ ετηνογραπηιχ mετηοδσ υσεδ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ηυδδερσφιελδ ινϖολϖεδ ρετροσπεχτιϖε προχεσσ 
ιντερϖιεωσ αλονγσιδε σοmε χογνιτιϖε mαππινγ αχτιϖιτψ το ενγαγε στυδεντσ ανδ ελιχιτ ηοω τηεψ mαδε 
υσε οφ λεαρνινγ σπαχεσ φορ στυδψινγ (ϑενσεν ετ αλ., 2019). Α ρεχεντ σπαχε στυδψ ατ τηε Πεννσψλϖανια 
Στατε Υνιϖερσιτψ Λιβραρψ mαδε υσε οφ α mιξεδ mετηοδ αππροαχη ωηιχη υσεδ οβσερϖατιονσ, φολλοωεδ 
βψ φοχυσ γρουπσ ανδ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ, ασ ωελλ ασ α ΥΞ χαφ, ωηερε στυδεντσ αρε οφφερεδ 
χοφφεε ιν εξχηανγε φορ α βριεφ ΥΞ ιντερϖιεω αβουτ τηειρ λιβραρψ σπαχε υσαγε (Βορρελλι ετ αλ., 2019). 
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Ρεφλεχτιϖε αχτιϖιτιεσ αρε αλσο ποπυλαρ ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ υσεδ το ενγαγε στυδεντσ ιν λιβραρψ 
πλαννινγ. Ρεφλεχτιϖε ϕουρναλσ αρε ονε συχη mετηοδ ανδ τηερε αρε σεϖεραλ εξαmπλεσ δεταιλεδ ιν τηε 
λιτερατυρε. Βαυερ (2018) δεσχριβεσ α προϕεχτ ιν ωηιχη ϕουρναλινγ ωασ υσεδ ιν ορδερ το οβταιν 
εξπεριεντιαλ δατα αβουτ ηοω βυσινεσσ στυδεντσ υσε λιβραρψ ρεσουρχεσ. Ιν τηισ ινστανχε τηε mετηοδ ωασ 
υσεδ σο τηατ τηε ρεσεαρχηερ−λιβραριαν χουλδ χαπτυρε στυδεντσ ? ρεσεαρχη προχεσσ εξπεριενχε ιν τηειρ 
οων ωοƌĚƐ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĚĞĞƉĞƌ ?ŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽŚŽƌƚ ?Ɛ
ρεθυιρεmεντσ. Σψκεσ (2014) δεσχριβεσ διαρψ mαππινγ ασ α υσεφυλ ανδ χοστ−εφφεχτιϖε ωαψ οφ ενγαγινγ 
στυδεντσ ιν σερϖιχε δεϖελοπmεντ, ηαϖινγ ενχουραγεδ α σmαλλ χοηορτ το κεεπ διαριεσ οφ τηειρ στυδψ 
ηαβιτσ ανδ λιβραρψ υσαγε. Ραmσδεν ανδ Χαρεψ (2014) αλσο αππλιεδ τηισ mετηοδ το γοοδ εφφεχτ, ασ παρτ 
οφ α ωιδερ mιξεδ mετηοδ αππροαχη το σπαχε πλαννινγ, ωηιχη αλσο ινχλυδεδ στυδεντσ τακινγ 
πηοτογραπησ οφ λιβραρψ σπαχεσ ανδ ρεφλεχτινγ ον τηεm λατερ. ςισυαλ mαππινγ ανδ πηοτο ϕουρναλσ χαν 
σοmετιmεσ βε υσεδ το χοmπλεmεντ ωριττεν διαριεσ. Τηισ ωασ τηε χασε ωιτη α λονγιτυδιναλ στυδψ ιντο 
ηοω στυδεντσ χρεατε ανδ ιντεραχτ ωιτη πριντ ανδ διγιταλ τεξτσ, ιν ωηιχη α mυλτι−mοδαλ ϕουρναλινγ 
mετηοδ ωασ αππλιεδ, ενγαγινγ στυδεντσ ιν ρεφλεχτιον τηρουγη πηοτογραπησ, δραωινγσ, ϖιδεοσ ανδ 
τεξτυαλ νοτεσ ιν ορδερ το υνδερστανδ ηοω στυδεντσ ρελατε το πριντ ανδ διγιταλ τεξτσ ανδ τηε δεϖιχεσ 
τηεψ υσε φορ τηειρ λεαρνινγ (Γουρλαψ ετ αλ., 2015). 
 
Οβσερϖατιον, ισ α κεψ ελεmεντ οφ ΥΞ ανδ αντηροπολογιχαλ τεχηνιθυεσ, βυτ στατιχ οβσερϖατιον οφ 
στυδεντ βεηαϖιουρ ανδ στυδεντ υσαγε οφ λιβραρψ σερϖιχεσ ισ νοτ ιν ιτσελφ α φορm οφ ενγαγεmεντ. Μανψ  
οφ τηε εξαmπλεσ αϖαιλαβλε ιν τηε λιτερατυρε υσε mιξεδ mετηοδ αππροαχηεσ, ιν ωηιχη οβσερϖατιον ισ 
υσεδ αλονγσιδε mορε ενγαγινγ mετηοδσ, βυτ τηερε αρε αλσο σεϖεραλ εξαmπλεσ οφ στυδεντσ ενγαγινγ ιν 
οβσερϖατιον  ωηο δο τηε αχτυαλ οβσερϖινγ ανδ αναλψσισ οφ τηε ρεσυλτινγ δατα (Αλλαν, 2016;  Ανδρεωσ ετ 
αλ., 2016; Αππλετον ετ αλ., 2016). Wηερε τηισ οχχυρσ στυδεντσ βεχοmε ενγαγεδ ιν τηε προχεσσ ανδ 
τεχηνιθυεσ οφ ΥΞ ανδ στυδεντ ενγαγεmεντ, ανδ αρε αβλε το ρελατε το ανδ οων ανψ συβσεθυεντ 
σερϖιχε δεϖελοπmεντσ. Ιν ονε οφ τηε αβοϖε εξαmπλεσ, τηε στυδεντ τεαm ωηο ωερε ινϖολϖεδ ιν τηε ΥΞ 
ǁŽƌŬǁĞŶƚŽŶ “ƚŽďĞĐŽŵĞĂĚǀŽĐĂƚĞƐĨŽƌƚŚĞhyƉƌŽũĞĐƚĂŶĚĂŵďĂƐƐĂĚŽƌƐĨŽƌ>ŝďƌĂƌǇ^Ğƌϖιχεσ ιν 
ŐĞŶĞƌĂůĂŶĚŚĂǀĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇďĞĞŶŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŽƚŚĞƌƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƌƵŶďǇ>ŝďƌĂƌǇ^ĞƌǀŝĐĞƐ ?
(Αππλετον ετ αλ., 2016, π. 66). 
 
Τηερε αρε αλσο σεϖεραλ χασε στυδιεσ  σηαρινγ βεσποκε ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ, ωηιχη ινδιϖιδυαλ 
λιβραρψ σερϖιχεσ δεϖελοπ ιν ορδερ το ενγαγε στυδεντσ ιν ϖερψ σπεχιφιχ σερϖιχε δεϖελοπmεντσ.  Εξαmπλεσ 
ινχλυδε ιντεραχτιϖε εmαιλ χαmπαιγνσ το ινϖιτε στυδεντσ το χοmmεντ ον αχχεσσιβιλιτψ ισσυεσ τηρουγη 
υσινγ σχρεεν γραβσ οφ ποτεντιαλ νεω χαταλογυε ιντερφαχεσ (Χαρδεν ετ αλ., 2016) ?ŽƌƚŚĞŽŶůŝŶĞ ‘ĐĂƌĚ−
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ƐŽƌƚŝŶŐ ?ĂĐƚŝǀŝƚǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƚZŽďĞƌƚDŽƌƌŝƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇƚŽƚĞƐƚŽƵƚƚŚĞůŝďƌĂƌǇǁĞďƐŝƚĞƵƐĂďŝůŝƚǇĂŶĚ
το ηελπ υνδερστανδ ηοω στυδεντσ χατεγορισε ινφορmατιον (Παλαδινο ετ αλ., 2017). 
 
Ιν mανψ χασεσ ετηνογραπηιχ προϕεχτσ, ανδ προϕεχτσ ινχορπορατινγ παρτιχιπατορψ δεσιγν, χαρριεδ ουτ ιν 
λιβραριεσ αρε δεσιγνεδ το ενγαγε στυδεντσ ιν σεϖεραλ διφφερεντ ωαψσ σο τηατ αχαδεmιχ λιβραριανσ χαν 
οβταιν ριχη δατα ανδ γετ στυδεντ ϖοιχε ιντο τηειρ  σερϖιχε δεϖελοπmεντσ. Τηε λιτερατυρε αϖαιλαβλε 
ινχλυδεσ σοmε δεταιλεδ ρεπορτσ οφ λαργε σχαλε, λονγιτυδιναλ mιξεδ mετηοδ ΥΞ αππροαχηεσ, αλλ οφ τηεm 
χονταινινγ mυλτιπλε εξαmπλεσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ  ?ŶĚƌĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?K ?<ĞůůǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?
Πιεραρδ & Λεε, 2011; Τοmλιν ετ αλ., 2017). Αν εξαmπλε οφ ονε παρτιχυλαρλψ αmβιτιουσ mυλτι−mετηοδ 
ƉƌŽũĞĐƚŝƐƚŚĞ ‘ĂǇŝŶƚŚĞ>ŝĨĞ ?WƌŽũĞĐƚǁŚŝĐŚ ενγαγεδ στυδεντσ αχροσσ ειγητ διφφερεντ ηιγηερ 
εδυχατιον ινστιτυτιονσ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞǀĞůŽƉĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚǇŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐ ?ĂĐĂĚĞŵŝĐůŝǀĞƐĂŶĚƚŚĞƉůĂĐĞŽĨ
τηειρ ρεσπεχτιϖε αχαδεmιχ λιβραριεσ ωιτηιν τηεm. Τηε σπεχιφιχ mετηοδ χονσιστεδ οφ περιοδιχαλλψ 
σενδινγ τηε 205 στυδεντ παρτιχιπαντσ α τεξτ−mεσσαγε−βασεδ συρϖεψ δυρινγ τηε χουρσε οφ αν αχαδεmιχ 
δαψ, φολλοωεδ βψ θυαλιτατιϖε ετηνογραπηιχ ιντερϖιεωσ (Ασηερ ετ αλ., 2017). 
 
Συmmαρψ 
Αχαδεmιχ λιβραριανσ ηαϖε τριεδ, τεστεδ ανδ δεϖελοπεδ mανψ mετηοδσ ανδ τεχηνιθυεσ φορ ενγαγινγ 
ωιτη τηειρ στυδεντσ. Τηε ΛΙΣ λιτερατυρε χονταινσ α mυλτιτυδε οφ χασε στυδιεσ ανδ εξαmπλεσ οφ γοοδ 
πραχτιχε ωηιχη δεmονστρατε τηε εφφεχτιϖε αππλιχατιον οφ τηεσε τεχηνιθυεσ ιν ορδερ τηατ ηιγηερ 
εδυχατιον στυδεντσ ηαϖε αν αυτηεντιχ ϖοιχε ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε συππορτ, σερϖιχεσ ανδ φαχιλιτιεσ 
προϖιδεδ βψ τηειρ λιβραριεσ.  
 
Χονχλυσιον 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ηασ βεχοmε ινχρεασινγλψ εσσεντιαλ ανδ εmβεδδεδ ωιτηιν τηε ηιγηερ εδυχατιον 
σεχτορ ιν ρεχεντ ψεαρσ. Ιτ ισ ασσοχιατεδ ωιτη υνιϖερσιτιεσ βεινγ ρεσπονσιϖε το τηε ρεθυιρεmεντσ, νεεδσ 
ανδ εξπεχτατιονσ οφ στυδεντσ. Ασ α ρεσυλτ οφ α mορε mαρκετισεδ ανδ χοmmοδιφιεδ ηιγηερ εδυχατιον 
ενϖιρονmεντ, στυδεντσ δεmανδ mορε οφ α ϖοιχε ανδ ινφλυενχε ιν τηειρ εδυχατιον ανδ τηισ ηασ 
ρεσυλτεδ ιν τηε εmεργενχε οφ στυδεντσ βεινγ ρεγαρδεδ ασ παρτνερσ, χολλαβορατορσ ανδ χο−χρεατορσ οφ 
τηειρ οων εδυχατιον. Χονσεθυεντλψ, στυδεντ ενγαγεmεντ ισ ωιδελψ ενχουραγεδ ανδ τηε λιτερατυρε 
συγγεστσ τηατ ιτ τακεσ πλαχε ατ τωο διφφερεντ λεϖελσ: ενγαγεmεντ ωιτη τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ανδ τηε 
ασσοχιατεδ ουτχοmεσ οφ ρετεντιον ανδ ατταινmεντ; ρελατιοναλ ενγαγεmεντ ωιτη στρυχτυρεσ ανδ 
σερϖιχεσ ωιτηιν τηε ινστιτυτιον ωηιχη χοmπλεmεντ τηε ηολιστιχ στυδεντ εξπεριενχε. Στυδεντ 
ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ φαλλσ ιντο βοτη τηεσε χατεγοριεσ, ανδ αχαδεmιχ λιβραριανσ 
τηρουγηουτ τηε ωορλδ ηαϖε βεχοmε ηιγηλψ mοτιϖατεδ ιν ενσυρινγ τηατ αχαδεmιχ λιβραρψ σερϖιχεσ αρε 
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ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞĂŶĚ ‘ĨŝƚĨŽƌƉƵƌƉŽƐĞ ?ĨŽƌƚŚĞŝƌĐŽŚŽƌƚƐ ?dŚĞǇŚĂǀε εmβραχεδ ανδ εξχελλεδ ατ στυδεντ 
ενγαγεmεντ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ, ανδ τηισ ισ ϖερψ εϖιδεντ ιν τηε λιτερατυρε ρεϖιεωεδ.  Ιν ρεχεντ ψεαρσ, 
λιβραρψ ανδ ινφορmατιον ωορκερσ ηαϖε νεεδεδ το αδαπτ ανδ χηανγε, παρτιχυλαρλψ ιν  τηε διγιταλ αγε 
ωιτη τηε νεεδ το δεϖελοπ διγιταλ λιβραρψ σερϖιχεσ. Αχαδεmιχ λιβραριεσ ηαϖε αλσο νεεδεδ το βε  φλεξιβλε 
ιν αδαπτινγ το  τηε νεο−λιβεραλ, mαρκετισεδ ηιγηερ εδυχατιοναλ ενϖιρονmεντ, ανδ τηισ ηασ mεαντ 
βεχοmε  mορε σερϖιχε οριεντεδ ανδ ρεσπονσιϖε το στυδεντσ ασ χυστοmερσ. Dεϖελοπινγ λιβραρψ σερϖιχεσ 
ανδ στριϖινγ φορ εξχελλενχε ηαϖε βεχοmε mορε ιmπορταντ τηαν εϖερ, ανδ ενσυρινγ τηατ στυδεντσ αρε 
ινϖολϖεδ ιν αλλ ελεmεντσ οφ λιβραρψ πλαννινγ ηασ mεαντ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ λιβραριανσ ηαϖε 
ϖερψ θυιχκλψ βεχοmε αδεπτ ανδ εξπερτ ιν mανψ φορmσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ. Εϖιδενχε οφ τηισ ισ τηε 
ωεαλτη οφ λιτερατυρε αϖαιλαβλε αβουτ αχαδεmιχ λιβραρψ στυδεντ ενγαγεmεντ ινιτιατιϖεσ, αλλ οφ ωηιχη 
πρεσεντσ τηεm ιν α ϖερψ ποσιτιϖε ανδ εφφεχτιϖε λιγητ. Αλτηουγη, τηερε ισ ϖερψ λιττλε δεβατε αβουτ τηε 
θυαλιτψ ανδ ρελεϖανχε οφ τηε στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ, νειτηερ ισ τηερε ανψ εϖιδενχε 
τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ λιβραριανσ αρε φαιλινγ ιν τηειρ στυδεντ ενγαγεmεντ ωορκ. Τηισ mαψ βε 
σοmετηινγ τηατ χουλδ βε ινϖεστιγατεδ τηρουγη φυτυρε ρεσεαρχη.  
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